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.LERÁNTOTTÁK· A LEPLET Szórják az adófizetők pénzét 
Hoaan kiszi:ilt a Pittsbrrrfla Coal Company a uenáttui uiugálatra. - Titkos rendeld a bánya••■"rintendentek- Rockelellerilc Coloradohan áUamltöltúÍe• laarc:oltd a u:trájkoló bányának eUea. _ 
he,z. - Filre akarták oezetni a ,zenátcui 11izsgáló bizottlÓgot. - Man.kában a ·MeUon milliók. C.áky ,zalnuíja.e az adól faetölt ,irue? 1 
Lett légren az bármilyen! P_enn-'l~lvliniA~ olyan nagysz.e.; Meg _kell adni,. hogy a husé- • ~itta~urgh Coal Company az A -nemrégibeq befejeződött félrevezetett adófizetők zsebe- A helyzet pikantériája azon-
irányu, a hh·atalból megi.ndu- rüen J~llem!1k. . _ . S"ell haJcsá_rok mindenben meg e~z v11sgilatot elveszteni re- coloradoi sztrájk, mint most bői fogják kiemelni. ba.n abban a té.n,yben rejlik, 
ló \lfu:gálatokka\ ezemben nem , A_H_at meg n1mt nem lattak ~~leltek mindenható ura~ óha- melte. a hivatalosan kiadott jelenté&- És nemcsak meglepeté9t oko hogy erre a célri' voltaképpen 
cM.k az érdekeltek, hanem ma- \ a kiküldött szenáto~ok. Mert ~ana~. ~11 az ö szemwmtJukb61 A szenátorok leadták jelen- böl kitUnik, több, mint „ száz. zott ez a nyilatkozat, hanem nincs is pénz éa igy az Allam 
ga a nagyközönsélf Is bizalmat.! voltak olyan do!~k 1a, melye: , 1de~ha allap_otokat teremteUek tésUk~t, melynél borzalmasabb hetvenegyezer dollárjába ke- egyuttal elkeaeredést ia, ami- ideiglenes bondokat adott ki 
lan11ággal 11zokott viselletni. ket nem volt módJ~k-~an 1At?1· a v1~sgáló b_,zo~taág ott tartóz• még 1gy !lem IAt~tt napvilágot rtilt az államnak. Ennyit emész nek ValószinUleg az leu. a kö- ezek fedezésére. Ezeknek visz. 
Tapasztalásból tudják már, A magukat bilnösoknek el'• , kodasának 1deJére, és moat klvá11ca1an várjuk a tett fel a sztrijkolók megfé- vetkezménye. hogy viurálal.ot szaváltillát, vauis törvényesi-
hogy mikor ilyen vizsgálat i zö l.uínyabárók már eleve g~n- Hogy a sze~Ato~ok ni!m la- köve~ezó lépést. Szörnyén ki- ~mlitésére és létörésére kiren- fognak elrendelni azok ellen te5ét a iegkőzelebb Wieillö 
megindul, azt a célt szolgálja, doskodtak arról, hogy, a bun- h\.Jták olyan 1deáhsaknaJC" eie- váncaiak vagyunk rá, hogy a delt katonaság és a fogdmegek az Ollaml kösegek ellen, akik. állami törvényhozáaaal . akar-
ho.iry hivatalból Aliapitsa mes j~lekne~ J~gnagy_obb rész~t el- 1 ket az _álla~otokat, a~ megin! törvényhozia ~ó.gre hou.áfog-e ellátása és fizetése. készséggel nyujtottak eegédke- ják végrehajtatni. 
:~~"i,o~0:,d:~!:::j~:.~~~ :;te::::ie~s :i_z~:~~ke;!t:;~-~~, :~11::5 m~!~!~ski'.E~~:z~~~1:te :lt:::;i~i!~!;~",'_ n::::t~~:! ne:is:;~gee8: ::~:C! a:~: ::0::u:~t~~tők ilyen irinyu 1::a !' tön:ényho~áa. uraiban 





;!:st~v:~i: I :::::. az általános tisz~ogatú ::b~n:t:g!~:ld~r,~ayna-!z~k :i~~tfk~~z:t=v::!!1g~~= ~a~t ~:ar;~:~: ':t~:t:! :~;:· llhZ; :!a~1::z:~:::.8~m: 
küldött szenátusi bizottság kel
1
helyi h~talmaaságo?t, ho~ jó j De a szenátorok mégis 1:8· tizezrei és a törvényhozás.e, si kültsé;elt sem, melyek szln- cactet es el van tökélve arra, az lillam adófizet_öi rájuk ni:· 
lemes csalódlii;t okozott ebben • lesz m1~den! é• mmde~kít el- 1 IAltak éhező családoka~, fe_l- vagy pedig a véres . millió~, ten pár QZer dollárra fognak hogy ennek a pé~nek a visz- háltak, m_eg fogJák taaadn1 
8 tekintetben, mert ugy lát. l tünletm, aki, vagy ami kom- 1meztel_en gyerekeke(. akik mar melyeknek hatalmas kepvtselol rugni. szaazerzéséért való harcot ege- enn7k az öa~egnek a m8g11za-
szik, hogy becllllletes mödon promittáló adatokat tudna hó11apok óta nem láttak fött ülnek Washingtonban is. · Ennyibe került !l Rockefeller s.zen a végletekig foirja vinni. vazasát. .. 
ak1trt. betekintiat n):erni a uyujtani a vi,J46Alatot lefolyta I étel~, akik között _a tél ~igo- Vajjon a~ad-e ember, akinek érdr.kel~Cgek sum--ezet-letörési Hogy Jesz-e ennek a _ törek•, Fitttt~a!'.ék meg aiokkal az 
pennaylvániai szén éa' sztrájk- tó nenátoroknak. !usaga és, az orv-081 ]:tezeles tel• lesz bátorsaga. ahho?, hogy a kilMirlete az államnak. t s e:t.t vésnek valami foganatja. azt urakkal, akik mindenki meg-
helyzet titkaiba. . 1 Szó,·al készültek a fogadta~ jes hiánya bőven szedte a ma- bányászok ügyét magiévá te- a hatalmas összeget Colorado bajos lenne megé,llapitani. Ro- 1 kl!rdezés f\4lklil az állam· pén-
Hogy ez nem sikerült teljes ti.~ra a jó urak. Azt ~ndenkl gn áldozatait. gye és ennek a harcnak szen- adófizetö polgárainak kell ckefellerék, mint a moat \e- 1 zét Rocketellerék céljainak 
mértékben. az semmi esetre gondolhatta~ hogy ez igy fog. B6ve~ akadtak bi~ony olya- telje minden idejét. Aki rámu- megíizetuiük, mert Rockefelle- folyt sztrájk is megmutatta, 1el~mozdit~adra hnszná ltak !el, 
::: ::;};i~, aha~::'!!0t!~~t~ 1k:~ki:1te:::. a~~:anol~:~ :to:%¾~::~v:;~i~k ~i:= :~~~~la~;~n !r;;p!~:t~:~ ~!~.~-~4lál,l4k~r4é!t~~v,, t)t"eb~::atm:if~ril=1~c~~: · ~!!a~e;;r: h::::::~r:~~ 
kik hallatlan becltelen°sénel vO:~Jazitó c:iahis&al és o\y~n n11 • mindenható Plttsbprg~ ~udni a népnek és ngyan.azon · Igaz uaan, hogy i ugy 
II 
ka- minden er6t képeii.ek n1cgmoz. 





a ~:=~ :~i':;zC:i~k1:!~~~o~::f:;J! ~é~~1t~0~::Ya u;;i;;t~s~~= ::n:~;~!á~i~=~I é~é~n!ob::~ t~:r"~f "!tt \t ~~:ut~, s~e-1 ::;::i, e~~e::i!t ~:1~zó~1ehii°vf j m;;~~:~d:z;:mf:~:s~U h::; 
latot vezetö szenátorokat mun- ne kerülhessenek bUnös ilzel- gáló bizottság most hirtelen tis bAnyfuizok százezreinek meg ~
1 
e álu.:a; 1 a 
88
~: 1 °~/;~~ 1 delmezniök. 1 az ö pénzfn nyujtsanak '!egit-
kájukban megakadályozzák. 1 melk. . . . minden _ el!)zetes b_ejelentés; cMk,-sz~raz kenyér. SI_! ~usson, a 
11
8
~zt~ájkoló ~iln;:,zo!at, !zek- A jelen esetben is fognak· séget a Rockefeller mill iók11Kk) 
De még igy . is olyan hallat. Az egyik sL louts1 angol la~ 6lklll uJ_ra a helyszmen te- 1 mert meg ezt is e\k1van1a tőle kel vérették ·vél'esre a maguk mujd módot találni arra. hogy a bányászok Jetörésóhez, Colo-
Jan mennyiségű pinkot vetett reportere közvetlenill a szena- remne, lathatna olyan dolgo- az aljas töke. k ·erét kÖ t löket, d . , kibujjnnak a fizetés alól ha I rado közönsége nem villelhetl 
fel ez a vi:a.sgálat, hogy maguk torok vizsgálata után járta vé- kat, miket elsö látogatása al- j Es hozzá a eegitaégnek sür- :..ny . /i' 1\ k k~l~~~ l egy esetleges vizsgAlat és az 1el azt az ódlumot, hogy az ö 
a tőkés-bérenc lapok, a penn- gig a szén~~éket és olfan kaln~ii.val nem ~·olt módjiban gösnek kell lennie. Pár napon ~t :,;:r:.:m \:j~:nd~k fizet- ! azt követö eljAnis arra is kő- : garasainak segitségével gyil-
syJvániai i;zénmágnisok kitar• dolgoknak Jött a nyom,ra, látru. f belti l egy éve lesz mir, hogy a - telezné öket, hogy meg kell té- koltak le: semmit sem Yetó, 
~!~nivei:nt!:~l~:C~zen:~: ~~Y:~g a~thi~::~8 s~~o~ .9z!'!~:~ ah~;t~;~:'ai~:;:\\!!~! 1::r:;sy~::i:~~to~~io\:~i::~ ~
1
-N~~ik természete5:n n~gyon riteniük ezeket a költségeket. l sztrAjkoló bányászokat. 
vlugáló bizotbág megdöbben- hattak. kiosztott cip_óket, ruhikat ia- J&llja a harcot, ö88zesioritott JÓ~ Jöt~ ~·olna, hR; 81~ertil az MADARAT TOLLÁRÓL · 
t6 dolgokat tá.lal most nap- A vizggáJódásnak és kutataa- mét visszaszedték, hogy a tar- J rogakkal nezi, hogy a kod;k- a!Jas __ ki~rlet éa sikerült vol~a t t 1 
~:Pké~~;le:z i::!g a::n:zi~~ ~~~ :z r~:!ri::ne:~:!~~~i :~t~,~~d~~~~;!:z:u;::, 1 !:::ék~:,~:Y~~i::ei, asszonya :~:r:~ö~~be:á:1~:jtla: . _ ---- . 
nak, akik már hónupok óta hir megszereznie egyikét azoknak tenni azt a mulaaztást is, amit Saját szervczetllktól hátba- dók ~ettek voln~ fedezni ezeket , ~cm lehet elV1tatn1 hogy a 1 ban. Az adak~zók _n:v~t 11 dették e lvá · · bá ya- a leveleknek, melyeket a Pitt.s- kényszerpihenése következte- szurva teljese magukra ha- 11 kiadásokat 1s. Igyazonban iegugyei;ebb szé\hámo.sok ma.
1 
közlik a tolvaJok uJeagJában. 
fejedel:e~ ;:m~:gét burgh Coal CompanY f6irodá- ben nem volt módjában vl!ghez gyalv: harcoln:k a két állam e~ e16ke l ő gesztussal az ad~· gy~r A~erikában, akik a~ 1;Ji -~ héten egy olyan adakod.11. is 
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csnkhou megtörhesse a már tek. A Jevél maga olyan érde- már sokkal többet JAtott. Lat- helyzet. Még remélnek a c11er- hogy frieth~enek. . . olvas~1k UJabb és UJabb rablá- arról. m1 1~ meg!:mlekezunk. 
:;n::;á!:z:::n~:n!~1a:';;; ~~~=~ an~!t 6:!ep~~iya p;~ ~az:~t, oat~l!pi::ie::Zeót~ be~h:g~~oi:z~~ hogy az a szer- dc! ~~1'.::~~:.~::~átu~baan ~~;~: sá~:~i'~:Ío~~ór~~t~;k::~dára lme, itt az iria: 
azt a gazemberséget, mely ii.!• használt módszereket, hogy ér csöeselli:kb61 álló sztrájktör6k vezet. me-Jyet ők is segitetlek b~rók erdek~1t szolgálta, kesz- gyilJtene~, amit ~ztan eladnak, A F,1 Y ETTEJ//LLEI BŐR· 
!ami kozákokkal nl!mitott el demesnek tartjuk a levelet tel- vágyait vannak hivatva kie16- naggyá épiteni, melyhez ök is seggel bocaáJtottAk rendelkezé- hogy ~zlnn lll)"ÜJ.t~essenek an- TŐ.VBOL KllLDENEK 10 
minden legkisebb megmo:r.du- jes egészében leközölni: giteni. Látta, hogy 8 társasig odaadtak a ma~k garasait, t ükre a l!,ért erőket, mert re- n~k VJSBzavaslirl~~a, hol pa• DOLLÁRT A BÁNYÁSZ-OK 
1'8t és amely a legkisebb lelki- rendőreinek szeme el6tt folyik végül is tesz •\·alamilyen ko- mé_Ité_k, bog~ lesz benn.ük any- ~ur~, hol a ~s1, moszkvai A V~DELEMRE! 
iameretfurdalás nélkill verte Minden 'bán11atdep BUJnr• vigan a pálinka., akiknek kö- moly lépést érdekükben. hogy ny1 t_1ezte84ég, hol?' ~mdezért. che_z_o~nek gyu1tenek, de a Tin.tel t elvtinak, enge-
ki a bányászokat és ruhátlan interulent}lhH! teiessl!gükhöz• tartozik, hogy meg:szilnjön nz örökkévalónak meg 1a fognak maJd f •zetnl. , .. gyUJtott pénz eoha _nem men: met a mult hópapban elltelt 
családjukat a tél hidegébe. A ue„átll8i ut:1gál6 buoU- l!zemet hunyja'nak az ilyen ki• t2tszó kálvária. ~ sz~nbáróknnk caak a sze- tovább a new yor~1 szerket• :gyka:::.11::: /:~~n~óaA! 
ho~1ze;:=:n~:na:1:y;.:;:; -:,:ge~a::::tOO::ia~:n::•~;.:,: :~t~í~jta törvénysértések fe-- ésM:17e1!1t~!:~~s :~~e:ite:~ :~~!~~át!tm~:.1~~~né~:~b~ 1 :::irin~Í<.hho~;~rű~-i:e:1~e: i~~ többi bány88W11 megbeezé\. 
~~a;~~~~k k::0:t~:::e:. 1t. :::::~út;::n,;:i~zöl~u !:t:! m:g:~:::t!~e Co:~ c:mp~:~~ :f;~~~ter:~l~~e~e::s:adJ!: i~~~~;.~::n:~~~;Í,e:e~~ he::t ~:Ide~: ors_zágban a ~~~h~:::e~r~~! k1!'!:: 
panaszaikat, szenvedésüket kell tarta11i. Tart6zkoonJ. ú ll hogy a szóban forgó reporter- t6lilk, akkor a szervezet és az d~sék me!f becsteJ,en ~egyve- tőkés lapok 1s a ~zegeny ezt~Aj- védelmét. Ht killdilnk tiz do! 
nem hallgatta meg senki sem, letart6ztatátok e,zközléait6l. nek sikerült megszereznie leg- arany bámulntában meg-vakult reiket, ammthogy meg •a tet- koló ~lit1Y~szok ~avára gyUJte• ~~:~a1i:~d!:i ~:~tk::u~: 
;e~\tj!!:~~~t~ze:e~;:: :=~~=~~~7::!;:,az!:~; ~~~a:a:a::zu~:=~gyu!: ::C:!:~::/!~itr:ae:rü:~sek~ té~olorado .adófizetóinek m~t :::e::be~
1~~~:~~i: bányáazolé lapunkért és izl' az el puu-
bárók oldalára szeg6dni éa bl• culcbdetekt6l. Ha a cizagóló megét igyekszik az ujságiróra fog váltani belőlllk. • legalább az a gyönyörüségük A bolshevizmus magyar stri• ti~~~:~: ::ia.,:~~ttel 
~;:;;i/o;:rc;:n~An~A~!~!=:~ ::o:~:n:::::;,,,wt:/'a:r:: ~~ti~ ~~:e:~~~~ja a fiirrel- be~i:1:t n:;; :~;:: ~k !~ :: ~é~s!:~~~ ~~:~ekho~ ~e~~~tgy,,!!19~:-k. Gyiljtenek Frank HataJaJt. 
re. . hogy megbizluu6 ember kerlil• Mondanunk sem kell, hogy érdemelt mindennapi kenyeret. törni a sztrájkot és az ő költ- Kitaláltlik', hogy a Horthy-
1 
k M Bá-
Nagyszerüen mtiködött a vé,. Jön a!_emiik ell, aki keduezlJ hamisnak bélyegz.i a levele~ é_s MEGNv/LT séi;fi1k~n követ~ el azt a so~ kormány megtA~adta 6ket, ny'Z:!ia: 8:~~~~nak a:: kell 
rea pénz, az éhez6 és didergő IHÍlaazokat f og mo/d mll'll. '!" követeli, hogy az ujságiró alh- EGY HERRINI BANYA alJassagot, !!;mivel a coloradot h~gy per~I akaz:J_a megdönt& bemutatnunk Hatajik Fuen-
bányú.zasazonyok éti bányász- a bizotllldq iJnt 6ha/t ffl'l4 /dr• tlw.inak igazolasira nevezze _ ~ny'8:r:~k . •~azságos harcát m a tolvaJO~ lap~at éli a ~e- et A bányavidéken naaon 
gyerekek könnyelb61 facsart diuk aló ue,anl, tart6zlwdni meg az illettii, akitlB ezt az ál- A Bell & Zoller Company verbefoJtaru igyekeztek. lemhez csekei~ bzeur do!lar• ~s~erik ezt a jeles mü:virl'l.got 
_sok mUlió. Pennsrlvániábanna b ll , oli,an uálaazokt6l, mel11elt lltólagos levelet megszerezte. 2-1.is számu bi\nyája, mely m: Ci;iloradoban nagy meglep&- ra van hamarJában azUbég. ki soha bec,Uletea munluival 
gyon jól értenek az Ilyesmi- 'bfroaak ~ ldietrw'k irdekeink Meg vagyunk róla gyó:r:6dve, év . februáT 16-én bizonytalan tést okozott ez a költaégklmu• :f::s napi;:ól-napra lrják a cJk- ~ég egy centet nem keresett, 
hez. Hempant/áb6l. A tár.aMig hogy ha az ujsá.giJ'Ó mtgmon• Időre lezárt, ujb61 meanyllt a. attás, mert még csak álmod.- keket és kérik a pénzt a IJlUO.- de mindig kapható volt a leg• 
A kiküldött 1:r:enátorok lát- meg f otf/a Ont védel'li. A tőr· danA a követelt nevet. egyut;.. mult héten. A tirsuig Vez&- ni sem mertek róla, hogy mi- káeo~ól. · . . . becstelenebb dolrokn. ii. 
U.k mindezt és megd!ibbenve --~ ~ ldltalliJ úueld t.al aláirnA annak a e;zegény t6sége 1-zerlnt elegendő rendo- alatt a _caiblt6 hazll&'aiaok 8aJnOS, mer m1odi&' akad- Hat.ajik Ferenc mindls a ba 
jelentettek az emberi gon011z. bllb;ff a .~ Nlaae ...... pniöJJn,ek: ,a hali los iléletét la, lésllk van arra, hogy több b6- egész tömkelegét tálallik íel ~ Amerikában ~IY•r m!Ulj- nyaurak uqlgAlatAban ;U)t, 
ságnak, Jelketlen.sknek Jut ,az alWmazottJdl11a.. •Ba a i...... .aki eladta' neld elit a levelet. napon ke.reaztllf dolgozt.atbu- a köwn~ amig minden k6-lr. akOr be~ak ut • eok azoknak véeezte a beatden 
-6riUt-1:obmdid.t. 1:8 mar ·IJla- adCJ ,.._... ...,,,,.,, ~/alau I Kell azonban, hQSY a auni- sanak. jóval bp:i..tt'k 6ket arra az '1'1•laJQt, •ni~· • uélhimo- munkát. TudJik ezt j61 ll ,na. 
ga u Is eléJl' volt ahhoz, hogy leoll +z, NIi• .,.,.,_.,,_ t~al vi.ueálat enilt o:ltminyá• A b!nya körlllbelUI 1200 em- e.aetre. ha 1lker1ll. a coloradol ~k ~ .11.eklll: és kUldlkp- gyar bf.nyllzok Wett Vlrrlal',-
~~~j: :r1o~i::::: ~~'~.:-.::: ::1v::n1:_: = = e1~~ =.:~koz:M:: ~ :~~J~~ a:: :. ~"t=~ :o!:: ban. 
méltó i llapotoltra, melyek / aDUoal k U." ,. ni abban -a J&Mrinwellu, ahol nyibak. Jit p.-iójuk ~ltaéelit a t.alanabbul '1.beuen N"ew York {Pol,tatú a. 4-lk oldaloal 
• .. 
1928 MA.Retus 22. 
NAGY TÁRSASUTAZÁS • ,.,..,,,,,,.,.,..,,.._ 
cmnoo~,1;,,.óA~,AJ,1!, 1„s,, . MAGYARORSZAGI HIREK Ami,t to,;bb h,l,dok • ,,: 
1 1 
A, ,_d,16, ,.,_, dt 
lyosón, egy plllanatra mec 
BERENGARIA ke,11 állni Ueberman profeaz.. • uo, ,umh"U m«ily, el6\t. 
HAJON. ~ INOOL NEW YORKBÓL ~~~I Is a:tó volt a kö:r.gyülé. 
K EDD E N, MÁJUS I S . t N M do""bb t" b ' I ' . Alac,ooy ki, •Jt6 ""'' , 
:~~~~~ :z0o~u!;ItA8::A~o:::AN Nl~R~ eg en O eszamo O :~:é.s~~:1,,.,','•'.",',' ... · •• ~.'.(,'!,: 
ID&lE ELKltsztlLNI A a:tosN VÁOYO'l"J' UTRA ...... • ..... 
ts CSATLAKOZNI HONf'ITÁRSAJNK TÁRBA&- a Ro'kus tit" ka1·ro'I , pillanatban vissu kell h6kiil• UTAZÁSÁHOZ. AKIK AZ 8. 8. Bll:JUilNOÁRIÁN nöm. Egyenesen a:r. operáci69 ~ 
UTA7„'IAX. Mr. VUkOVICH, NEW YORKl IR(). terembe nyitottam be. Moat 
DANK HIVATAL."i'OKA Kl8t:R.t A TÁIUJA&. értem meg igaú.n azt, amit 
u~:i~T A~l~K~:~~i=:T;:·o~N:,; \ Klár mondott: . 
v~s;;E~~:1~~J~RA.TÁR~:::~:o: lö~!:'!!:i k::in~:::~~:;; ~!~~~~b~a~r~~haul~::ta! n~:{_ :z~~~::: :t 1[01f 1~fodik le~! :~:t~st:á::!~;'~:e: 
UTAZZON o o No N lll L KOL: egy idegen a sebeaz.eti osztály ból kivicsorog a k6, amelyre nállal kavarp.:- e ' é ogka- operliclós azobiin át .... " 
fe l8 tart. Gondolja, beteg!áto- rórakódott a zöldeiiz penész. szélső ágy láiJ.:-tz telt. A Kicait tájékozatlanul a uö.. 
.,.-~<;".:_',j'_'I...\~- gatóban járok._ Csakugyan be- Néhány lépést kell csak !enni fatálcát;a rakva :ád:~u~:!i vevényes folyosó Irányát viza--
teget látogatok. egy nagy, ros az udvaron át. A hltulsó Jobb- sorakoznak. Me k ' d gilva, ueretnék kerfiló' ut.on 
kadoz6, , omladozó, e laggott rokban kőlépcaóhöz jut el az 1ápolón6tól, mié~ e:a:ze~ t:. eljutni ahhoz a folyoaóhoz~ a 
1 
:e~:;edt:e~~:la: :;;kn:. ember· ~~:.ben ez a sok megmaradt :;~:tn;~~:t~z~e o::!t~::: 
.- ~• r:= (' :~ hau
11
m=n~:~:~:~'. i:::::o:; A •ebénd_i ,nz~ál~n _ Nem kellett nekik, néhá- ~eh:
1
:ten. Meguólitok eff 
. íl Felhalad raJta, kmy1t egy _nyan nagyon rosszul vannak p 
az é1;1ül~t, mint egy osz adozó nyikorgó, fehérre mázolt ajló~ nem ették meg, • - Mondja, ha valaki bete-
h_ulla. lJesztő, hideg, klsérte- és már ott áll a sebészeti osz- Az ápolónő nem gondosko- get ~kar látogatni a szemészeti 
To. "bb sege'lyt a b, , k k ' t1e;,z a Rókus .. ..... tály folyosóján. Régesrége.n dott arról, hogy ezt a megma- ~:~l!ll)'On, merre van a bej,,-anyaszo na : mlízolhatták íehérre ezt az 11J- radt ótelt kivigyék a teremböl · ' • ?~z_t az ~pilletct _le_ kell bo_n tót, a festék már lekopott ró- tovAbb babrál 8 giizrezaónál• - Err_e! Ezen az ajtó~ litl 
______ tam es minden f1ller, a~1t la. Piszkos a vaakilincs. Hoz- aztán néhány lépést tesz, félr~ - mondJa az_ ápoló éa ra_mu-
A b
, , k ••bb 'I uln k eseUegea .renoválá~ra ford1ta- záragad az ember kezéhez. libbent egy ífiggönyt és eltilnik tat arn:,, az aJtóra, amelyiken magyar anyaSZO to sege yre SZOr a ?ának, kidobott penz. Eb~n Ápolók C3lljkában viszik az egy bemélyedésben. Egy elkü- az előbb kopogtattam. • 
11
" 'k "k ' cpilletben ugy hagyl:8k mm- ebédet a betegeknek. Most siet lönitett Ureg ez ahol az ápoló - De hiszen itt most operál-mert me OZI o et. dent, ahogy volt százötven ~v- le a l épcsőn egy Apolónö, mos-: nö ruhimemUjét tartja. nak - jegyzem meg és le kell 
;~~-e:ze~i:· ::~::. ~=tk8á:;:r lé~~n~e:,:e: :i~~a:z:e:t::;·ío hi~::, :;:.:~ ~:~l ~:11::! :;;~!~:~":r~:ról,v~~f k~~:i~: 
Az a kérö szó, mellyel a Szövetség tisztikara fordult 
a magyJ1rsághoz a magyar bányászok érdekében, ország-
.szerte meghallgatásra talált.. Kinyíltak a szivek és jön-
. nek az adományok. Köszönet érte azok nevében, akiken 
az adakozók segitettek. 
De a veszély még nem mult el és még több segélyre 
,·an szükség. Minél tovább huzódik a sztrájk, bány:isz-
testvéreink annál több nélkülözésne'k és szenvedésnek 
vannak kitéve. Kiváltképpen a magyarok nélkülöznek, 
mer ökd a saját szen·ezeteik is mellözik. 
,Jönnek a panaszok, hogy az egy utcában lakó más-
nemzetiségü sztrájkolók ilyen és olyan, ennyi és annyi ;:.ct 1:::i~rk1juat :;~:1td~::a:~z~;~~ ~~:i::• 
vagy egy hónapra. A családtalan sztrájkoló, vagy aki-
nek családja az óhazában van, semmit sem kap. Bánylsz 
létükre nincsen tüzelöjük, a ruhájuk már leszakadt és 
már a bucserosuk, a groszerisük is bezárta a boltot, vagy 
elköltözi>tt. 
Az amerikai magyaroknak nem kell magyarázni, 
hogy ez mit jelent. 
A Szövetség tisztikara kimondottan a magyar bá· 
nyászok rCSzére kezdte meg a gyüjtést. Minden értesiilé-
:,ünk azt. igazolja, hogy helyesen tettük. Eredetileg csak 
a sa)át körünkben, a saját osztályainknál kezdtük meg, 
- de szeméi:),yálogatás nélkül minden magyar sztrájkoló 
rWére. Kérö szavunk ineghallgatásra talált a Szövetsé-
gen kivül is. Teljesen független egyletek, segélyzö alaku-
latok es magánosok küldik hozzánk adományaikJ1t, hogy 
juttassuk el a magyar bányászokhoz, A legnagyobb lelki-
.it1meretességgel fogunk eleget tenni kivánságuknak. 
A Szövetségnek közel 150 osztálya van a sztrájk-suj-
oot.t:i. vidékeken. Minden osztályhoz kérdöivet küldtünk, 
hogy adják meg rajta a sztrájkoló magyar bányászok 
neveit, cimeit, mióta sztrájkolnak, hány tagból áll a csa-
ládjuk s mennyi idösek az_ok? Figyelmeztettük az osztá-
lyok tisztikar ait, hogy e tekintetben nem szabad figye-
lemmel lenni semmire, még arra sem, hogy tagja-e a 
sztrájkoló a Szövetségnek, vagy nem t agja, 
Mikor a kérdöivek beérkeznek, az illetö sztrájkolók 
rószére lesznek kiállitva a checkek és nekik lesznek el· 
küldve. Amilyen mértékben jönnek az adományok, olyan 
arányban lesznek kiküldözvt:: a segélyek. Személyváloga-
tás nélkül kap segélyt minden sztr ájkoló s csak az· ösz-
szegben lehet különbség, a serélyezendö család nagysága 
arányában. ' 
Tudatjuk tehát mindazon egyletekkel, egyházakkal, 
bármilyen segélyzö szervezetekkel és magánosokkal, a 
kik a magyar bányászokon kivánnak segíteni, hogy ilyen 
formában, ezen az uton szivesen eljuttatjuk adományai-
kat rendeltetési hf!lyére. Ugy az adományokkal, mint 
azok kiosztásával nyilvánosan el fogunk számolni és egy 
cent sem megy mellékkiadásokra. 
Nem kivánunk befolyásolni senkit, hogy adományát 
kinek, vagy mely szervezet utján adja le. De aki a ma-
gyar bányászokon akar segiteni, annak szivesen a ren-
delkezésére vagyunk. Mi a magyar bányászok családjai-
nak a szijába akarunk kenyeret adni és didergő tes-
tükre meleg takarót. 
• • '!" ALKó J ANOS, titkir. 
Minden adományt, amit kizárólag magyar bányli-
szoknak szánt, erre a cimre küldje : John Walko, 1412 
St.ate Street, Bridgeport, Conn. 
poloskák t11:nyáJa. Sürgősen le lyosón, balra nyilnak a nagy elraktároznia ezeket a ruha- som során eljuauk a szerné-
k~ bontam.; .. " ablakok, amelyek az udvarra darabokat, nem itt a körte- s~eti osztály kórtenneibe. Pe-
K_lár Zoltán m~ndta_ ezt ~ néznek, jobbra pedig a kórter- rembcn, ahol orvosi n)'elven dig ezekbe a termekbe érde~es 
fővaros közgylllésen. Mindenki mekbe vezető ajtók. Találq.mra u.ólva mindenre ugy kellene v~lna bekukkantani._ Kérdezos-
megdermed\·e hallgatta az ada benyitok a2: egyik ajtón. vigyá:r.ni, hogy"steril" legyen. lr:ödésemre elmondJák, hogy 
tokat. Ez a szám: 17-18. A menyezetr61 nagy darabon nem is te~ek a:r.ok, hanem k~, 
ke O~!!~;!te~°:~:a::?" ~:r.:;; ha~:: :a~ !!:~r~~t !~:1~ !~u~l;t~i:oS:tkko~a!.a1~:~n~;;: :O~a~b111:c::k s;o~~ét \dv::::;. 
feljegye:r.zek mindent, amit Ii.- vannak elhelyezve az ágyak. dezem az ápolónötöl: ?ézne_k. Délben is villanyt ke!l 
tok, a fotografus hllségével. Nyöszörgő, sápadt nök, beteg, - Még nem javittatták meg egetm. a a~em_betegek szobái-
Semmi egyebet, csak azt, ami szomoru emberek közölt állok. 8 plafónt? ba. _Mmdemk ilyen ka~amata-
~en~~:hi: ::~~~d:a:i é~~~=: a ~:z;ü~é!~rt:zr;~;e~~t~~ ne~~nyi a \'álasza az 8polón6- :::;k, be~~:z:batoh~~et; 
ny:s:~ t:;:t~~- a látogatási ~:;o~ö~::,-~U~~~ ~!:~ go~o!t!!n::m~la~alán majtl cart~\::~~e~elaAze~~~:- osz r 
idö és elvegyülök azok kö:r.ött, mos a fal. li:ppen ételt mele- Következik a másik kórte- tályt. Tovább számolgatom lé-
akik a hideg folyosók felé tar- gitcnek most rajta. A zöldes- rem. Ez a férfiaké. 14. A . a péseimet. Háromszázhus:r. .. - -
tanak, ahol gyászosan konga- kék láng nyaldossa a bádog- jelzése. Itt férfiak nyöezörög- háromazáthuszonegy, , . há-
nak lépéseik. edényt. A kórt.erem fü lledt, nek. Nézem a:r. egyik sápadt romszázhuszonkettó , ... ott ál 
Sivár és komor az udvar. betegszagu, kloroformos leve- beteget. Olyan, mintha máris l~_k _véi'TI;_a Rókus egyetlen 
Amerre csak haladok, körös- göjébe belevegyill a gázbllz. halott volna, Ezt a ter met egy furd_oszobaJa előtt. 
A TERMÉST 
most lakaritják be a floridai !ormokon. 
Akik az as:r. folyamán telepedtek le és lát-
tak hozz.a a munkához, azoknak most van 
az aratásuk. .. 
Az áldott flordiai !öld ea éghajlat 
gazdag gyfimölCl!öt hozott azoknak, akik 
bíztuk benne tis hajlandók voltak munká-
jukat belefelr:tetnf elfY eg'eszséges vállal-
kozásba. · 
Akik eltöltötték már az első telet 1''1o-
ridu napos ege a latt, soha többet nem kí-
vánkoznak viss:r.a a bányák veezedelmes 
mélyébe és a gy!rak füst&, egészségtelen 
levegöjébe. 
Ezek már tiszÚ.ban vannak azzal, 
hogy sokkal jobb és egészaégeaebb me~l-
hetést tud nyujtanl nekik egy kis floridai 
farm, mint a bánya, vagy a &'Yir. 
Legyen ön is tagja egyre növekvö 
magyar farmkolóniAnknak éa aoha .sem 
fogj a megbánnl, hogy hallgatott hivó sza-
vunkra. 
Könnyen megteheti ezt, hiszen nagyon 
kevés pénz kell ahhoz, hogy mepzerezzen 
egy kis farmot magának. Ir j on még ma 
részletes íelvllágositia6rt, mi késtaénet 
s:i:olgálunk vele. 
ORANGE COUNTY COMPANY 
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deszkafal válas:r.tja el a követ- Haromazázhus:r. lépést kell 
kező nöi kórteremtöl. A desz- tenni, mig a sebészeti os:r.tály-
kafal nem nyulik ea-l?szen a ró! valaki eljut a fOrdöig. Ope 
menyczetig. Fenn jó kétar,- ráció előtt, mindenki tudja, 
szos nyilás tátong é, ezen l.t meg kell fürdetni a bet:egeket. 
a férfiakhoz bizonyára behal- Ugyan hogyan tudják idáig 
laszt.llzik a nöi osztály hete- cipelni ezeket a uerenc.,Atlene-
geinck a nyösiörgése. ket, mielőtt ráfektetnék őket 
Közvetlenlll a des:r.kafal mel- a mtlt6as:r.talra? 
lett áll az a bizonyos tll:r.• Amig idAig j utoltam, a fo-
veszélyes kályha, amelyről lyosóról nyiló bemélyedések-
Klár Zoltán beszélt. ben megpillantottam azokat a 
Közönséges alaCl!ony vas- bizonyos, azennyea, alvadt vér-
kályha ez, ha jól befUtlk, nagy rei bor itott hordágyakat, ame-
melegct ad, de ugy, mint a:r. lyekrő l Klár Zoltán beuélt. 
efajta primitlv vask4\y.ha, csak Közvetlen a miltöszoba mel• 
a közelben Araszthatja a m&- lett árasztja a bfizt Jl mel\ék-
le&'ct. a távolabbi ágyakho2: helyiség. Közös helyiség ez. A 
vajmi kevl?s h6 árad. A vu- sebészeti OQtá\y betegei ide 
kályhából a map!lba nyulik s járnak. Nem lehet írni róla. 
kormos bádogkllrt6 és áthatol Cl!llk a környékére kell jutni, 
a vékony deazkafalon. Átnyu- az ember megért mindent. 
lik' a uomszédos Íiói kórterem-
be. Erröl a biidogkürt6r61 ál- Eg1JiU l f ürdik a bde# rúi 
litotta Klár Zoltán, hogy mi- la bet~g lirli 
csoda veszélyt jelent. Ha át-
tllzesedik, könnyen U,ngrelob- Benyitok a fOrdöszob,ba. 
banthatja a deszkafalat. hmétlem: e2: az egyetlenegy 
- Nincs az a ható!lág, amely fllrdője a Rókusnak, földbeaO-
engcdélyezne ilyesmit, - kii!- Jyesztett porcellánkádak aora• 
totla bela a terem caendjebe koznak azorosan egymás mel-
KlárZoltán. lett. Közös fürdő. A nóké i_a, 
Tovább k6ezálok a Rókus a férfiaké is. il:pp moat ftlrdik 
épületében. Suimolptom a Ii.- egy beteg férfi. Csak egy metr-
péseimet. Klár azt mondotta, sil'&'ult, vastag l epedő vilaazt-
hogy némely beteget cl se lehet ja e l őket egymáatól. A férfi 
suillltani a fürdöbe éa a Rönt- ilyen m6don e&'Y karimuerllen 
,.en laboratóriumba, olyan tá- elklllönitett zugban uedeg,etl 
YOI esik a kettő a sebészeti osz-
tilyt61. (Fol:,tatú a I-ik oldalon) 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
ir'l>l>•iu••• ,·e~ : 11 ,~zho~~:~r b!z:~t;ie~~Y:~ot{
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n:z;: 
_ Mint karácsonyi ajándékot, magá- o~r ,ottam a lnkhelyemct n testvéremmel. 
nllk, l!Zép asszony. Jgy sem? H:inyszor tettem már azóta ia. ll:a mindig 
_ Nem i11 tudom, hogy tudok erre ri- vluzaélt vele, Onnan is előbb jött a vi-
szolg-.iini, Jfl'óf ur? h\gra, mint én vagy tiz perccel, ezáltal el-
- Ne aggódjoJt llfelöl. Majd én meg- hardcsolta elölem az elaö11zlllötti jogot. 
mut.atom. Nagy gazember az a fiu. Az vitte ,d rba 
- SZÓ\'al hát mennyibe kerülne ezzel szegény apánkat. 
cgylltt ? - Mit tett a Tibor gróf ur.kérem? 
_ !'sé::zllk csak. Ötször tiz az ötven, - Minden gonoszat, amire az ember 
~~::
1~t d:~láér~ :::acJ°~i haJ:::~t~o~~I~:~ : :~~cnl.;e:!:t!s t~:~ö~ár~!:~t~ !::~t;, 1~ 
neru,Hcm ennél sokkal tobbet szint rá a hogy csak tudta. A végén pedig, amikor 
dologra. nagy bajban volt, Amikor az an}•ai örökség 
_ HOK)'nc, kérem. ~em verjllk mi a 11ek a nyaklCra hágt:rlt, az apait p~lg- be-
fcigunkhoz n pénzt. tábhizásokkal diazitctte föl, váltókat ha-
Azzal mc{O' Chnrlotte a11szony és misitott. Ki kellett szökn i noki Amerikába. 
büszkCn kikeresi a pénzt és atadja a gróf- Szegény jó apánk nem érte tul a szégyent. 
uak. Az leül é:s nyugtát kez!jl irni, amit az Golyót röpitett az agy8ba. 
asszony \i ,sszautasit. Ha ilyen ó11nemeai - Éli meg tetszett halni az öreg gróf 
grófi caalád, - minta Hekubay - sar- urn::r.k? 
jában nem lehetne megbízni, akkor szo- - Meg bizony, aaszouyom. 
moru volna n világ. Csak tegye el a gróf J<~s könnyek csillognak az iíju gróf sze 
ur a pénzt és ne köszönje, mert ö köuöni mében. 
a 11agy kitontetést és a gondoktól való tJZa- - r..:n kijöttem Amerikába, hogy mcg-
badulást. találjam és haza,;gyem a f ivéremet. &s 
Hckubay gr:óf még óvainti, hogy vi- nttg}'on csunya dolgoknak jöttem a nyo-
gyázzon, hogy ezekben a napokban kivel mára. Az a szerencsétlen fiu egészen el-
áll i;zóbn, mert olyan a lávaló emberek züllött. Közönséges csavargó lett belőle, 
is -vannak. akik a felebarátaik leguen- aki becsap mindenkit a világon. Nagyon 
tebb érzelmeivel ia visszaélnek, a karácso- kedves fiu, jó beszédes, tud hizelegni éB 
nvi szeretet 9zcnt nevében is megcsalják a ugy megszeretteti magát az cgyszer ü nóp-
felebarátaikat. Jól vigyázzon Ötv6sné, pel, hogy mindent elhisznek neki. ts be-
hogy kivel áll szóba, mert olyan ügyesek c11ap mindenkit irga!matlanul. Haj s:uilra 
ezek az országszerte kódorgó hiénák, hogy r ugy néz ki, mint én. Rengeteg kellemetlen-
akárkit meg tudnának tó.veszteni. Ötvösné ségem \'olt már e miatt. Soks~or az utcfin 
'azt feleli. hogy neki ugyancsak jó szi- mt:gszóli tottak és meg akartak verni szc-
matja van, mái- meS!!.Ziról megérzi az em- rencaétlen emberek, akiket megkátositott. 
bercn a hiénas;r.agot s ajtót sem nyit elót- Eladott mindent. amire csak gondolni lc-
tük. Legutoljára, három,...év elótt, Logan- hct. Eladott telket Crescent, Moon állam-
bnn jött hozzá egy telekhiéna, aki szinész- ban és amikor az illető, aki vette, oda 
nek adta ki msgát.. akart utami, kiderillt, hogy crescent any-
- De szentséges uramisten, hogy nyit tesz, mint ujhold. Moon pedig nem 
éppen igy nézett ki, mint gróf ur. Egyre egy államnak a ne\'C. hanem magtnak a 
-l csak azon törtem a fejem, hogy kire ha- holdnak. 
aonlit a gróf ur és most látom, hogy ak• - Azután részvényeket adott egy 
kurát csak 'azt a telckhiénát látnám ma- nagy gyán ·állalat nevével, amelyik hidro-
gam · elótt. Tessék megbocsitani. hogy génoxidot gyártotl A hidrogéno:ridról el 
mondom, de ez való sz.ent igazság. tudta magyarflzni, hogy ez uj folyadék, 
_ Nem vagyok meglepődve. Ugyanis ami életet és erót ad, a világon a legnagy-
. ... szinte restellem elmesélni, de bizonyá- szcrübb gyógyszer, amiből már is az em-
/ ra tudja, olvasott róla, abban az idöben berek milliói táplálkoznak. Amikor azután 
tele voltak ,·ele a hirlapok. a uerencsétlen bodik utánajártak a do-
- Nem tudom kérem szépen. hoiy Jognak, tanultabb emberek megmagyaráz-
miról volna szó. tik nekik, holt)· a hidrogéno:rid az egyszeril 
_ Az én szerencsétlen ikertestvérem- mag)·ar nyelven semmi egyéb, mint vil:. 
r ól, a Tiborról. Közönséges tiszta viz. É s reggelig mesél-
- Hat ikernek tetszik lenni? hctnék az 6 csalafintasiigairól. 
Hamburg.Amtlir,an rn: 
Unlled:.':.'::f~-a.!::ta, lm.· 
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,----------' orvos ZSUZSI 
I rtu: BOHil:M ENDRE 
- Uram Isten~ Ilyen turpisság. De ez a látogatáaa, mert nagyon fogja emelni autój8n. Tal6.n fenn is ,•olt náluk délután ~=r t:/~: i~;;:1~~~~:k~:(~.knak, minek ti i- :láöba~á::k c!;~~n~11:::/ fiuk előtt és úl- :~~~~::nni. Milyen kár, hogy nem maradt 
Az i;e:~~ ~e~~; eia1:::d:~!• :::;;~m~ voln;:~~d~ke:c;:t:1,a~ ~~;:t:•:1~~· ~! Otthon tényleg egy kb veuekedés virt 
kik nem tudnak a világ soráról, nem ke- délután bemenni a városba, de az édes- az uazonyra. Az ura nemc.aak hogy otlhon 
rülhetik ~1, hiszen ha nem c9a\ódom, ma- anyj a e lhfiritja a dolgot. Azt mondja, volt és nagyon éhes volt, hanem nem la 
guknt is meglátogatta. hogy ö mfist go11dol t és valami meglepetést vol t kulcsa a Mzhoz é9 ugy kellett neki 
- Az igaz, hogy nekUnk '\'a lami jer- tartogat. 0 egyedül fog a fiuknak aján- beWrni az ajtót, hogy be tudjon menni. 
seyi lotot adott cl, vasuti 11in mellett. Az dl!król gondoskodni, olyanról, amilyennel Az a pir nap, ami mé&' karácsonyig 
igai:, hogy vasuti sin mellett van, de azt mindenki nagyon meg lesz elégedve. Hiába volt, Jár.as munkával te lt el. Slltés-fözés 
~::11~\o~~tt i!~~u:it a~:;:k,ál~~: a:~: ~:~.1:1r1a:d/~~:~:~r~~r::~t~yi~:t~:s:~ miriden h!tzban, ajándékok készítése, !&-
rom mepértcni a tisztelt családját. ni. Bízzék csak benne Zsuuii, ö nagysze- foglalta az emberek minden idejét. Kedves 
- Azt a gazembe.rl nyugodtan szid- rüen el fog intézni mindent. dolog nagyon a szent Unnepre készülődni. 
hatja. lUagam is eleget lellzem. Kegyed Zsuui raeglepctéssel látja. hogy mi- Az ember ol)·an boldog örömmel szeret 
is majdnem ösazeté\·esztett vele. lyen viga11 11ürőg-forog az anyja egési: nap adni és olyan kellemes izgalom az is, arra 
- l::n csak a hasonlatosságot mond- a házban. l!:nekelve surolja a padlókat, v!lrni, hogy kitól mit kap az ember. 
tam. tisztit, rakosgat, olyan kedvvel és uorga- C 
- Csak Ó\-akodjon tőle, ha lesz mer- lommal, mínt soha. A kislány nem tud a rcggel~f;.Y~i::!i i~:ifi "~:i~~éznt:~::: / 
::/>ecj°:~:a~ 
1t~~tOm~~n~:::it~o:~::~~ ::=~~~Ár:1:~!~e~n~~:::::n ~::as~~~=~ esett, de szeNlncsétlen nap is volt. Eny-
g)•ar.izni. Zsuzsi k6azll lfölni kezd, ~!~!/~r:Cse:~~z::i e:
0!:;::;:: :öve~:! 
rázui-n~:~ \;~~t /je:y!e1:t:. magya- = ~o;!s:~• Susie lelkem ? ::t~ :~!k:S:takoseá, sárouá, csunyivd tet 
cstéj1n gt!s u; 6':':clf;;Ít hf:~ ::;t:t::i"~ én. - Ne fáradj lányom, majd lemegyek Mrs. Ötvösnek szokása \'Olt karúcsoÍly 
Santn Clausnak öltözve és személyesen át - De szivesen megyek, mother. Ez az reggeh!ll a bányl', vezető uraeágainak egy 
fogja adni mindegyik fiunak az ajándekot. egyetlen dolog, amit itt csinálni lehet. kis kulacs finom házi kéezltésü holdvilág 
KözOOn azonban még látják egymást, mert , Nézni a vonatot, meg várni a postát. italt küldeni kóStalóba. Azt szokta a ~ró 
ma este dolga Je11'z lenn a póetán és ha - Ma én akarok menni, kislányom. CCdulára irni, hogy "KellemCll karácsonyi 
Ütvöanó ugy tudná intézni, hogy lenn le- Ne kérdezz, az ajándékkal van a dolog Unnepeket. Kóetolja meg - és hogyha iz-
gyen abban az időbcr~ - ugy sz\vesen elbe- kapcsolatban. · lik, jöjjön el hozzánk, van még bőven." 
szélgetne vele. _ Menjünk együtt. Persze mindezt angolu l, amit a Zsuisika 
Alig. hogy a gróf kitette a lábát, meg- - Akkor te megtudod a titkomat. irt meg hibátlanul. Ugyancsak a Zsu:r.sika 
jelenik Zsuzsi egy szép virúgcsokorral. A - Tudod mit mother, majd én kinn feladata volt ezeket a kedvet kapató italo-
csinos urifiutól, Fcj69 Györgytól kapta, a maradok az állomáson, te meg benn leszel kat szélhordanl. A leány üde szépsége csak 
kivel ugyun nem talúlkozott szcmélye11en, a poslán és elintézed u dolgod. ,J:.:n csak ann!il több ked"et csinál az uraknak, hogy 
de aki azt átadás végett otthagyta a szep- niajd nkkor jövök be~ hn a vonat már itt kapjanak a meghiváson. Rendszerint volt 
lós postbkisasszonynál, Dorothy O'Brien- lesz. J6? · is ennek az llgyes inviU,ciónak foganatja. 
;~'.• h:::lzi~~:t:aeg~~:~:b~:~:~~m~s~i~ Eg~~1t r::::te~u~i:. lehat a postúra, 8 fiJ~t::8~i Öetr::!!~ ~á;th;~
1
i~n~~ :t:z~ 
óvatossílguól neki már meg is mondta, hol Mrs. Ötvös bosszueágára elég kevés asz n9ny nagyon is bllszke volt rá mindig, 
hogy a mei:rhivás vacsorára értendö. Do- azony van, azok között la, mintha csak hogy az 6 házuk volt a bányászok között 
rothy egy nagyon kedves leány, iskolizott összeesküdött volna ellene a son, nincs az egyetlen, ahova ezek a nagy urak be-
~ltn::rté11e~~é~n~:ö a!e i~~~a~et~~t 1~ ~~!ta~-~ :e~zo~~::: ~::::!~/ :;; ~:~fkc; !!~i~a!.e!:s:::n~o=~é:~: 
n)•ugodtan meg !ehetett hivni. majd 6 elhoi:zn 8 postát. men;,rében is nem értek el vele 11emmit. 
Mrs. Ötvösnek ismételten 'a torkán Késett a vonat ezen a napon is. Mrs. Drága mulatslig volt, mert rends:r.e-
van szó elmesólni a nagy kitüntetést, ami- Ötvö,s nagyon nyugtalanul várt. Odahaza rlnt egy-egy üveggel rá is tukmállak az 
ben rCsze volt az Imént, de eikerill neki még nem volt kész a vacsora és az ura urakra, akik ügyesen tudták a kotyvaléko-
uralkodni magán. Majd ö le fogja rántani biztosan haragudni fog. De nem szerette kat dicsérni és végeredményben azok csak 
a gróf ur a rcáról az álszakáll. karácsony volna e lmulasztani, hogy mégegyszer ta- ugy jöttek hozzájuk, mint ahogy a kocs-
estéjén, amikor mint ajándékot hozó Mi- lálkozzon a gróf urral. mába jött~k \·olna. Ittak núluk é9 clbe-
kulás megjelenik nliluk, r.i fogja venni, Véglll is bejött a posta. Nekik nem szélgettek - egymással. Ok pedig szolga-
hogy tölhe a szent estét velUk és akkor jött semmi. Haza kellett menni anélkül, módra kedvükre jártak. t a csak az urak 
lesz csak igazi mindenkinek a meglepetése. hogy n gróf umt láthatta volna. Azt gon- j6rUlk jól, mert még fizetni sem kellett. 
Lehet, hogy a gróf ur CrdcklÖdni fog Zsu- dolta. hogy bizonylira nagyon hamar be-
zsi iriint. Ha viszont nem, akkor is jól jön fejezte Shagbcn a dolgát és e lment az - , (Folytatása következik) 
auar B6.nydulap, mdg ai 
Amerikába u alwdt magvar 
bánydazok lrdekeUrt har-
col. Eredmlnge,ebben aealt• 
hetjük Q nlCIIJIJOT Mnuduo-
ltot, ha 11ar,J10bb t4bor dll 
miigöltilltk. NlJvelje On t. a 
tdbort. 
Ha egyletének 
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Magyar Bányászlap nyomdáját 
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5eten van egy Wiiliam Leroy Scott nevü ember, aki mir : 
81 éTI!S és még mindig arra kéDysz.eriil,, hogy a Good- • 
tuwn binyüa stálljon le mindennap a kenyeret megke- ■ 
re:sni. BimDJ'ira nem azért ereukedik le még 81 ffl!S ■ 
~banlM~t = :=! ~k=-örvend_ hanem 1 
Pedig Scoti. bajtárs. má.r 9 éves koraöan bou.ilog-,t.L p 
a nehéz., testet, lelket ölö munkához.. Amta, _amikor o;at lf 
alkalma .-olt, mmdig dolgozott, mégse tudott olyan to- • 
ket e.jób~ ~ f'elismemek a t 
to7<é,ú allitmin.ak valótlanságát a nagyszerii leh,16. • 
~ .. hanolni -- .. mqjrori nyugdíj 
minden államban való be.veutéséért. Minden államban S 
biztositani kellene a kiörep:10 emben!lr. létfentartásit, = 
bogy ne kellene senkinek se 81 éves korban nap-nap utan • 
bányába járni megkeresni a .szegényes kenyeret. ÍI 
1,(j an liijuk például, hot!y Pem,oyhwáhu Somer-
IIIIA lftREL ~ .!~~~: : 
a tth martaJ:AiTi dljék. 
JARV.&NTUSZ • B"'-iAMnis~ Ataa ~tlillJ 
ffl Nellis,. W. Va.-rtl írja _.. mint tilto:14 bb.,án ri1t mim I! -
a szegény harcoló bán,Yászok között, hogy inkább a tl!..d:.. bov ott ielellleg i61 ~ " ~ 
haJalba menekülnek. mintsem tovább nmQ családjuk ~ • mimb. miadenDap A tb kit6rise idrt,jftl a bi- ■ 
bonalmas nyomonis:ígil. ~amn,a.t.. A búya ~ a ~ wt6d.odott Nnrt ■ 
A muH héten szimoltunk be, hogy Portage meDelt1~~ ~ ~ Smitb ~r. _aiii t6 : 
egy kilakoltato~ a nyomor követte:rtében ön- bsn 48 é5 entm,en 56 omteL ~ ~= p 
gyilkos lett. most. S3Jn0i!,, hasonló esetröl kell imunk. A szenet masina Ti«:ia. 1'D & e=-'!a tii:I: megbEnitotta a , 
Dominick Calpo 45 éves bányásr-Nanty G1o. Pa.--ban ea uris P2 U akad. lejiró- · is ,--t.onl. ■ 
felakasztoUa magát egy fára és. mire ráta1áltak. mir ha- ló •.n:nsbaa maj~ ~ m &l&et. : 
lDti rolL ~árvákat.hagyott bátra. Ditt no.. ~ l'd· A bla,ra u. utóbbi idftbui • 
_Ezek u __ öngyilkossá~ a ~óbb Tiidak. a ~ i!Hs~  ~ majdJW:m ~P dolp- ■ 
~jk ,-ezetm ellen. Az_ o~gyilkos binyászok bizonyit- bt •Jfe r:,un.n TI'!ODek fel. ::-~~U:: • 
ják. bog)- snlyos hibát történnek,. ha a hareolók a kop- Yildff. V_,..,,, irja ecik feD ~h bemintetni múl:iSdi- e 
Ialis, a DjOtnQr elöl kénytelenek a halálba menekfilni. manl:ástestri:rial; boa' ott a m,_ ■ 
A szervezet vezetöinek., a Labor Federat:ion méltosá- mu:nb:riaan:yol: n6ll ft1ami ~ ------o---- " 
gos vezéreinek nagyon siirgösen gondoskodni tel1. hogy j6k,. • ~ Z----:3 ~pot dol- JÓKAI lllÓR. ~ 
:t ~,:iszok lega:lább a mindennapin való segélJben ré- ~- ':e~ • ~ !!"'ffV _.. • 
sz.esüljenet. · ~as drip. • tompama --'6 • 
Éhes. koplal6, lerongyolt sereggel még egy hadvezér uanban eem n:imit Wffntd. :..=;. =:::-.. : 
se. tudott csatát nye.mi és ez alól a bá:nyjszszerveze& .e- eem ruJ~ Uj emheekú ~-: 
zerei se JehebEl_ ki.ételek. ritÜJ:l ftUDlel: fel. A hü- be-- ~ ..i.-
Pril,ilja - .. 
AZ AJICSllNE 
JAVTr ÁSÁlRT 
Bnl:-----~ ----fllilYtú_._...._ ... ..._....,_.__lálaa.,,... -~~-...................... --..... 0. V. '1 . ..._ .... 
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A rózsás arcszinnek "az alapja 
CSAKIS EGY EGESZStGES GYOMOR UHE:T 
Tiz tRt kőzfil tilezie akad. amely-
belli a -.siP&dt ~ ea nn-
detienUI aati:öclo oomor az oks., a 
u:ebWD u emem:hetetlen ételm.a-
~d.rinJ'Ok rirfertözést ideznek e!ó. 
Kibö bumilatn. alblmuott 
~k e!n,iUimk a végend-
múyt. de a baji tloidezó okot nem 
tholrtbrjü d és a b6r elromlá-
~l nem abdilyozhacjü. meg. 
Sem m f:elek min~. hanem 
mol. ~ rnirtebd6 az O:n 
~. arcsáDén & testi ere-
k':;. oedur szeffifttéllff: rendes 
milk&ló lu!~ lenntarthuu, 
feHftl~nüJ arra kell ilgy~n.ie. ltoa 
vue liUtág maradjon.. 
\-"~ minde.n étbzákar eo kis 
Tri.ner-We K.serii Bort. twa:,- a 
.!zélr:nkedéstöl uabadulhasson; a 
ealiforniai ilontak 11!:l a cucarahól 
és. eaeb mmes liiVUból ldsztllt 
néw,urii fajtája soital jobb e5 
b:llemnebb a meini:wkott mester-
ffft!J bubzjtó uerthil. Ka~ 
b!q,hetó &. amellett kellemes fel-
lnnn-M, bd'olybsal bir a IO'()mor-
ra & belekre. 
Eq napra se balasua el - oró-
bilja me,r mindjirl. Minden drua; 
storet.n kauhat6 és '" 11'"1' 
i~ $1..25. 
A szervezetnek meg bD szüntetni minden feJes1egs kaldője ~~ eiphe- ~Nld-• 
ltiadá._'<t, ehelyett a harcolókró1 kell jobban gondoskodni. ~ ;~ ~ ~'! .~ • 
Bocsássák el a sz:ervezöt légióját. akik jó .metés J;:; aem'  mii: =.;.:::a-• 
ciellett "harmlnak'"' ugyan.ali:OT. amikor az igazi han:o- miadig meg leml: DftSlli. =:" "°P" .,, 
soknak tenyé:rre se kerül - KJ:rii:ii:'Bii,-rAsz :=::-~ mezew.m.::.--E-=sMPiW'P7M-:n:::mmc:e::ere:;w:e::n e:w 1 
Mi értelme TilD :umak. hogy s:zen1i!'ZÖket tarl:sanak J'ÁL'J" IIU!!{K.Al't'Bl ..JI..Out·~ =.:::a- ---
se.nege;tói,. amikor sehol se folyik szervezkedési hadjárat. Tt!Z #í.lJF"llTKBZT8BB~· -C:...- ~....... MEGALAKULT ~._emberuet ililiaka inuitia-
Ha a felesleges idadá.."Okat eike.riilik.- ha • - ._ •~ ~ ...., 
nzér urak is be fogj.il, legalább a harc~~ .; aon-i5 .civ! .fil. F~ ~= .. , Mi e.alc dicH.rni tudjllk, ~=bb fizelé,w. h~ több segély jut majd a = ~ '.:." ~ ~-:.; A MAGYAR HETILAPOK SZQVETSEGE =j:. ':':=.. '!":!" ,.,: 
~ ~ mmt amit most kapnak. th e:tott ti. md,T elptlSrtitutte -==: !:'~on.ea ~te!== 
.. UGY KELL VERNfi1'"K A ll!NT ASZOKAT. u iisuN ;.épebt. A tipple-t . - Humalaárom 6dilap ú lol.:,óita1 Üp~~ ,uaát majd nle azt a bilntetút lelll-
mint S"yugaton verik a marliáb.t.• E%t i:rta J. B. ---- ni, amit Slitö I.ltvin Walls 
Dwtlap deputy '11eriff. oki· Rm,ey Coal and =· eo. RENDKIVU-LI E·R.TESITE·s .,:,.==-:-..... ::.,~~ = ~~ =.:: ... ~ ~ 
iloJga!atiban a1I. A.. J. Green Kansas Cityben lal:0 ba- tartott alab.ló CJdlisin 23· Donzo, Az Ember, M.aaar 6r6béa'. meséwl rabotatta ki 
r.itján&k. ~-. [lit--:=- -------------ii l&.r!leribli mqyu bdila.p &lllimök,. Califomia.i !úcar- cimborái ~. 
~~ =e~ele!ia!:: ~Yél a se- .-.=-.== ~ ,::..=::-= :=:P:c;:~ nm:!:: ~í.:e1:~ := ba 8:~F~"'":~ 
~ ·rizsgáló bizo«Yg kezébe kuii1t és fel is olvasták -- 7ALóm IMPORT CIKKEIM .UUT :::.~ =~i:; ~~~ p~= ~•i u t;j EIOrit !lael'-
m az egyik napon. alapnahály-~. mesvi- Je.ney Hirad6, S:rinhhi és -. 
dö~~~~=~!~;.:'.~ t= ME.LYEN LESZA'LL(JOTTAM =:.,, ".,;::;~~ ;_ ~~;~~-= :~:;: RÁJUK sz~DiluARtlKO 
~ a demobicia hazájában ütni ten a harcoló bá- · 1 dúoanak ~O .~tod&ét. pori~ Lf Piszkafa, 8'"&nxelium 
n~t, mint a marhákat a bányaurak rendeletére.. ~ ....., na-11 ~ do • ._ ,..rib.. ~ A SmfflSia ciljit \itP!~ llinll)ile. Amerib.i llúoar Dan.ville, flliztois közelében. a 
" lgera.:eoz itt történik Penn..~ J~ban.. • , :::__ ~ ~ ~~ ~=: ~~e1;~ ~ótlim 15- ::i:-i:1~ bmi"! :!s=:t C:. C~~t!:: 
Yalamü:or ha a eiri Oroszországból olvastunk ilyen- ......._. ~ 5-nk. trmact.. ~ rllllltB. A ~ Nt'W' Yutban an mqjelen.6 chicqoi betilap. mtiy Clan.nce Buc.jrelew baj-
Iai.t, ·hneket, megborudtunk és azt mo~ ilyesmi =--~ n::-.:~ ~--=: tmpcmti irodit áJlit rei ahb6I ---0-- tinat haWra zuta. milr mi-
~ a_ dri húodalomba:n történhet. Sajnos,. ma mir vi- n1 MIMll> ~. <H6. .,_ ,. -,.~ tan.a "" pm- a dJb6L hoc,- a f.apobak hir- IJIAOA.RAT TOLLÁRÓL .. lik kit 1-jtirsat ~06 abek-
lágoean ·latjuk, hogy bizony a denokrie:i:a,. a szabadság atawnlal. ~ c:tm ~_,,_. detiaebt. s:lel'URn és hoo le- kel huztak ki a lcl'i. alól. 
b::.ájíhao is ~rés_ puskatus. a M%e annak z szegény ~~~.~ ~ W5Jea- mi.e elof.lb ~ cP.i,1atb u L eW&lril) - ,,,_. 
m~ aki nagyobb darab kenyeret, mer k~ ~ a:OT.i.cs-t& A.ltCD!!o"Ocs.. SZAPP.L"(. P1mllB a FOG- kW' •m.lgilatot leteaiben.. As ilfoet ea évi b6rtöme itél- d II...-, ~ 
,1:b!lni,. aki nem engedi magát legázolni :!!... ~ u.::: .= :::_ ~ s..pü /, ~ •=et-~ tik, 'mert NC!'.1Jhallon rabolta fúdhl b• _, 4..-. JJM. 
Mmtha nlamikor azt mondf:il volna,. hogy azén t kölest .m-óiit tei,lesue is u 
megyimk it &rópába a hihol'tlbo, hogy m,gvéc1jw: a GYOZODJON IIIEG ilOJM VALóDWGilóL '"""""".....,.,......,...;,,. 
~okriciiL No, hál mi azt himik, a !egnogyobb mik- ÉS Mü.YEN LESZALL1TOIT ARADIR6L! dul6 ......., -• .,.._ 
stg.atra lenne. hogy 1TT védjük most meg a d'emobá- ~ • taadc: o;a:a;at:a 
dát Pennsyfr.íniában meg a tobli ~ :~ ~ ~ :::{'i;odalj~ ~ 
EBBEN AZ 01!SZÁGJLoUi 
oagysurii lehelöaégelt -.-....al. a munlwok szimán, 
ezf halljuk mindig a tökésektol és a W>lgilainkhan álló 
SljtótóL A =-itt olyan jólétben élnek, mint eehol 
mbütt a világon és ~ a mult biten iriunk: ~ 
hogy a Liherty magazin -szme;ztöje szerint 
=~se~jól&ól.mintami-
A tökései szerint a munki,ok keriloetiitböl félre te-
hela,ek amiyil. hoto-~ De b!ijea ~.. ~~~:.--~ .. ...,.,~ 
öoc,fft~élnekazol; ~#~ mrii m,g •  Mi aal litjuk, . cw; 
u el. aki a lllDDkások v&es. ftffjtétm 
Ili ua lá!jok. bocJ- a llUlJ1kások -• évek 6ta 
c,alc un elóg, hogy ahlJ6I ~ &!!iikel, de ura 
.h alabl6 c,iiJie mea,ib.t-
VIGYAZZON E CIMRE: ~raaumindiw:~~ 
PAPRIKÁS WEISS, tMPORTER 
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1 ~iit{sburghi 
keresi.ea i kamara 
bo nya 
A lttr~slttJtlmi k...,-a, neutt a ui tlle11i lwrc ltözpontja. - Btc,a.pla a o.t· 
zdó-'1 • kamara ta1,áiát. - Tit i1 MtUonilt.lraJ. - A 11:amara "bá:,ánati 
u.dirtöjit„ a PittJ,.yli Coal ~o. - A 1.zaltirtöntk a aftiont ktlldt. ool,aa 
' ~ nli1~1.ti · í'PifbWnrr,_ ~~i~. 
I,Q25 juliua elején ~n~ áll~ éli •P~ a)niktt.i; . a •ptu;; honnan vegyék elő azt a:i: ösz.. 
A Pituburghi Kereskedelmi ' burgbi kereakedelmi kamara szeget, amit McCullough kö-
l Kamara ta,ságát gylllhre hJv. 1 javitani akarta a bányiuok és \'etelt t61Qk. :Alapjuk erre 
't :!1 ~~:nt ::;'~ n~t1:!: (·~f,7•:i:!f.!~r. k~~6~1{:::~ ;:~ s::~~ö::!~~ az r:11;!':t 
mert a gyille! öasrehlvási meg- 1 facér volt,. , maztak, még ugy volt, ho(l)' 
hivój.li.n nyomatékogan figyel-1 Mr. Cll~pt-in• arenódtette az adukozhea\ teremtik elő az 
meztették a t.ai'!ligot, jöjjenek áruló munká,vezirt, még pé- összeget, viszont a kudarc uüin 
el mennél többen, mert fonto• I dig meglehetösen szip fiset.ea- neR\ , mertek a tagok elé állni 
ütyet 11karnllk tárgyalni. se!. EílY ih·es s:i:enódést ka- 61 pénzt k~mi McCullough 
Mr. J. C. Chaplin irt.a aln a pott. havi ,1000 dollár fizetés-- Hllmára. 
meghívót, aki abban a:i: idöben se! és azonfelül egy segítséget Mr. Chaplin azonb9:n mt!i'Vi-
a,; ipari és bányá.suti bizott• is biztosltotlak számára heti guztalta a vezetóséget, ne bu-
ság elnöke volt. 100 dollár fizetéa&el. suljanak, bizzák eaak rá a azük 
A gyülésen Mr. ChaplJn elö• ~ir. McCullough a Chamber séges öss7.eg elötercmtését. 
adta1 hogy azért hivta össze of Commcree helyiségében ka- F.lö is teremtette. A PiU1-
a tagokat, mert a kamantnak pott egy s:i:obit e! onnan kezd- burgh Cool Co. fizette ki a 
tennJe kell ·valamit Pittsburgh te aztán meg aljas munk8ját. pittsburghi kamara " helyett 
kereskedelmének !ellenditése Alighogy a kamara bejclen- MeCullough11ak a 18,926 dol-
érd~ében. Előadta, hogy Pitta tette MeCullough "ipari si.ak- !Aros ~ámlat. 1 · 1' 1' 
burgh kereskedelme főleg az- értó" szenödtetését, a Pilt&- Mindez most derillt. ki a se-
ért pang, mert a várost kór• burgh Cool Co. tudatta a b.i.- natus vizsgálata folyamán. 
nyezö hatalmas bányákban nyászokkal, hogy a jackson• Mr. C. E. Leshner, a Pitt&-
roaazul megy a munka ég igy \'illei sr.enödel!rt érvénytelen- burgh Coal Co. alelnöke kény• 
a bányászok nem tudnak vá• nek tekintik és a béreket le- te len volt ezt bevallani a szer-
sárolni. -. vágják. vei:ct ilgyvédjének keresztkér-
Ezen az állapoton kell segi- 1925 augusztus la.én történt dései következtében. 
tcni és kész tervezete van ar- e:i:, ekkor indult meg Penosyl- Pittsburgh virosát>.n a ke-
ru is, hogy mint segitsen ezen víiniában a ezerve:i:et kiirtását reskedök között óriási fe\hábo-
a kereskedelmi kamara. célzó harc, mely ma is folyik rodlist váltott ki Mr. Leshner 
, A segítés legjobb módjainak és Isten tudja, mikor ér mv.jd \'allomása. 
azt találta, hogy a bányászo.- \'éget. Caak moat tudták meg, ho&Y 
kat és bányaurakat közelebb :!'!lcCullough ai:l igérU! r.1a11- az eglisz" kereéf,edelmi kamara 
kell hozni, jobb egyetértést k.aadóinak, hogy neki m.,.yon csak jlték a ~llon ur kezé-
kell \étesiteni a töke e! munka hamar .ukerillni fog a :;a,1)'3- ben. Pittsburgh kereskedői j6-
közl:ltt. s:i:okat e lt.antoritani a Umted hiszemüleg azervezetbe tömb-
Ebbeu egyetértettek Mr. Mine Workerstől és megalaki- rilltek, melynek .az lenna:::a hl• 




-ugy , Came! az . Ön szá-
mára készült. Enyhe, 
gyenge, illatos-~ élvezet 
világa van a szivásában. 
Camels 
Ma ü, mint éveken át, ·Came.l billi6kkal vezet éa 
álland6an növekszik. 
•'/-~ 
~r. Chaplin aztán elöadta, azok szervezetét, mely ,< tUlp.j; dekeJi: •. niozditaa eló, ehelyett 
hogy az egyetértés elómozd.1- donképpen nem lett volna a,:onban a kereskedelmi kama•;------,,----+---------,-----7""-,;- ---------------,--~-
~si:e!~~::e:; ~t:~=o~ ~~éitz~:!~:::burgh Coal ~u~~á~:;\.~:u°furi't~e: ÖNGYILKOS MAGYAi BÁNYASZ ~~z=ia. e:~:;tttf ~!:~ AKt:::K:Z:: :~::~a 
mint a bányatársaságok alaki- McCu\lough a:i:onban ui.ak kedöinek egyáltalán nem érde- fiaknak 1 dollár n6k:ndr 26c 
tanának egy-egy s:i:erve:r.etet, iglirni tudta a szervr:z<!l J„U,ré- ke, hogy a bányás:i:okat letöa-- A nagysikerünek igérkezó mu• ~=:, ,~11tabt·•hl .!,•k:- ~:ft~~-
mely csak a .P~~sylvá~ai ba- sét, de keresztlll vinni mó.r jék, hogy a~olt éhbérért dol- A Newhallon lali:ó Erdei Mi• Szinte a esodával · határos, la~g a Slx Thirty Hallban • • 11 !!:i':-iaa,= • 
J nyáuokat, 1lletoleg ba.nyatu• nem. go:i:zanak unmn bérek helyett, hály magyar bányász a:i: ön- hogy kisebb sérülések leuámi- Jeaz mestartva. 111,. u. u. TDII ScllllU;. ~u e-16blt 
lajdono1:1okat foglalná magába A a:i:ervezett bányás:i:ok sehol mert hiszen a bérek Jeszállitá- gy"Jkoeaágnak egY, borzalmas tiisá~al Me:i:ei és családja meg- - pttubnfl:hl a,.,,. k1et1lt1tlt1 •• • 
és ez a két mfrvezet a lep:ro• se álltak vele szóba, ingyen sával a bányászok vásárlóké• fo;máját választot"ta és hogy menekU~t 8 haláltól. A robba• A Verhovay Segély ~~let tii;:0•,j:~~t:n antend6 ~•:~::,..-,:· 
roaabb együttmllködéaben egyez kűldöWtt lapját senki se ol- pessége is csökken. . etes tettét ci,ak meghib- nús ereje kivetette ugyan az 20S.lk osztálya 1928 ápnl!s hó CIOd.llau,. eredmftlll.)'11 • 
ne meg. . . . . vasta. A bányás:rok tudták, A kamara életében nagy vál. :: elmével k~ el. bizo- Erdei éa Me:i:eiék bálósaobája 1~-én, szomba~n u.te fenyes :01:'~1i:!:.':!,?~11.~ 
Mr. Chaplin kif~Jtette, hogy hogy milyen becstelenségre esá ságot idéz elő ennek a botráfty• y·t·a az Is hogy másokat is közötti közfalat 8 darabo! bált r_endez a Fil~rti Hallban. sem magam, 111l11lh1 OW< sa,,..... 
a~dig n~m t~d1 jb}ib .világot ~1- bltja öket_ ez a tókésbérene e& nak, a kipattanása és. a keres- ~a:iios ves~elemnek tett ki. törte a:i: ágyat, melyben a! d- A, zene~ a Thorpe-1, W. V.'· 'ma ~•1~~6!~=:•:,• != :.-:::.!':': 
kepzelm Perl.ft~y"'1ámába?, mag nagyon Jól tudták, hogy a kedök felelóssé akarJák . tenni l2-ér virradó re 
I 
tak, aionban sulyosabb a6rU é- &'!a~ ":~band~ szolgáltatJa. Be, dD:,11ek dia ,1e~r11t ad6 1i..t.wt1 
a bányászok nem szak1tanak Pittsburgh Coal Co. szolgála- vezetőiket, mert ilyen szegyen- E hó . k e becsült d gge seket ery-ikük sem szenvedett lepti d11 férfiaknak $1.00, n6k • .. nemc-u.• ,puNCe&. •-
jelenlegi sze~tllkkel és tában áll. . letea kalandba vitték -<!ket. 25_-30 st1e re ~tta 
I 
i!:; Erdeinek ezt a borzalm~1, nek 25c. A mulatság kezdete rtaf~11~0.': !riitma\~16-:.i;,~t!':ia, _. 




1i~~r.ti6':a~t~~~1:re: !!1~~~ :::.:: a ,~i~:ner:: ::~::::~ ;;~:r:1k~~ i: E t~f:r.{,~~~=~:: 
nül k~t~e azerzódé.l!t a penn- . zetöi :ha?1nrosan rAjöttek, Jonékkal, ,mc:irt mos\~óiár bizo- ~:~le:uitf át~ss::r:1;:~ aegy: Mezei családdal. '/.iu;uak, :..kik p N z :~! .. ":~~~ !.o~ 
sylváma, bányaurak szerzeze- hogy sze\ham08158\ van dolguk. nyosak a kereskedóK, hogy Mr. , . há d 'ba d ugy magyar.bzák a dolgot, llh111 enel • DÓll1-rn1 
tével1 , A vezetőség kétségbeesetten Chaplin még mielötf a keres- r7~':s a z t~ v:;ad :,t:~ hogy .Erdei el akarta puutita- ~:!~~ ':'!~ ~~~ 
A gyülés Mr. Chaplin elő- látta, hogy Mr. Chaplin mi- kedelmi kamara e\e iillt volna te f 
1 
~ed: re n 'd ~ a ni a Mezei családot is azonban .KOLD~tu: Ili tfUt ~rl meg I BoLgb N&oM1 TN, 
:~::tt u::n!: a a:::'J°! z:a:~:r~ k~::::t, v:~:. ~;e~::\ö~~~-!!e1!:n!:! ra A.e;b:an:::t~I tilzet ~ :~ :kof:'!i::!87ud':±m;e,~:: :1E~1:::'::i:.!,~ ~ ::~:l:::l~~;ii!= 
tanulmAnyoz'8ira. giteni a dolmin már nem tud- tervuetet Mellonék készitet-- okozott, melyet csak nagy .ero- 1 _ -Uett mindjárt • s,-óc,ua......_ •~ 
Az albizotta6g egészen szo- tnk; mert jreCullough éves ték. feszitésael tudtak 7lol~na. t n A. ... 1&-.,al6szinllbbnek Játszik, l;L~.l ~o!J.. G• YJJ. ~~t8:ii't: -1:::!~~.'!~) 1r:!'1111 '9 
katlanul gyoraan elvég,e2.te a szenlSdést kötött ,relük. --o-- hh azonban ~ébkent is tön • ho Erdei' élméfe elborult-és -'coli ,Ndetl ~ u.u. Ha -tl•1 • ffŐO__.. 
tanul'inAnyozást és ha A binyáwlzerve:r.et azonban . , ILLINOISBA.N rement, nem is ~zélve a bu• 1::' k'övette el tettét, mely '. 4o;,, kametot ru.tD11k =~1:'ee11el!=t. :!t:.M •= 
~n ~~e:::u ~r:~~ !~ ::;:fa::::sk~!f:\t aka:!!~ ~s,rzN::;~~L~~ ~~~~!ir ~:~e~~;~::t~t~lJesen huzna ~j,át n:i.aga e~~~zl~:n.,~• AMÉÍuCAN üN10N BANK !:t:0°: u,::"'d:l.0:8.~'i~ 11.'~:,-';! 
'. 
. rl · 6 d . 1 h ' ba lakott vu maJ nem sz S ·1 11-111 utoa h IMk Av•n- boa ffl padig 16.H. vaslattal állhatott e u ipa ellen. GyUleseken mutatott rá INTEZM,:,NYEK Er e1ve egy _az n_ kosságba is kergette. 1'16ktrndU:: !. .-1,:,.1111.mth: Kbttle• --
éa :,~nj!:a!1!~~t:.::aak. ke- r:;~r~~6 h~~k~ p!:; _A:i: Ímnoisi _Department ~t !~t:i:e~é~ntz:!::t a:; .::!~:t~u: Erdei vlszonyaiva~: mN:: a.!.':tl'; ~:~ ~ E~:-:~~:r=~ -:~:~-~ 
reakedelrni kamara azen6dtea- forgalmuk Jóréuét a bányá- 'M:mes and . Mmerals vezet6Jo, dott meg feleségével és htirom hall~n lakó m~u•~seke ert Sclllltk, Prelldent. De1111rtmeM O. 
sen egy "ipari ~zakértlit" ~ szoknak köszönhetik, most a •\m~~ó~::i' :e:d!~~~re ~;~: kis gyermekével. ~:~u::f:0 ~~1:e e,; ~g Man•I Blda:. Pittabu,P. Pa. 
tervezet végrehaJtisára, aki- PlttsburghCoal Co.-v~l fo~ Jatkozatot adott ki, mely sze./iiiiiiióiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiöiiiioiiiiö'll1akott csak a plézen. Allltólag A J6 MA& 
~ekb::ia~ta ~sz:::=~ ::~bea szervezet letörése er- ,-int az állami intézményekben NEM E'RDE·MES .. itt Amerikában él egy n6v~re. ÁLD A S 
:désJ~é;:oz:. Ae k:;eskedelmi kamara ve- tls~ra Illinoisb~n termeJt sze valamint Budapeeten egy s6- , alú.Nv c&AK 
A kamara ezt íl javaslatot _el zet6ségél nagyon idegesltette net ~asz~álnak es fognak hasz. TOV ABB V ARNI go;.\zerenesétlen véget ért bá- "KJuNL!1~~ 
!~;=:·:oj:itsé=i~~ :kal:~a:;-c~~ll=~::t ná~'..v:s.\:~:e;~:i:ata szerint, 1 w.,,11p1ne11en. 0n napon n,áaz iránt ·nagy a réaz·,ét, 411 calnJI,_ _.. 
a. tagok között. Az 1:!ls6, a~i er- )t6dését- 1Í>eatUntetni, aki nem ha az 1Jllnois1 ösazea szénfo- ::,=to~i°~n=:~~•!. nt:"1 :':~v~::, m~!, n:~::i r::J ~ =~ 
~ a c;f:; :oo° :~i::: ;jáillott la tudott. ~impii eredményt !eÍ- ~~;:!!~ !~;~!!a a:ö:11::. N:~d!r ~:~~ =~11~ iránt, mely önhibáján klvill ~.=, .. =~ 
blzo~J~ ;,,:."' o. lfWfl- :~~
1
~•em ~r;;.ez:!e!!~Y: rornszorosára lehetne._emelni az nem tud ,onlll rtltoitlt.nl. :dt!!z':e~"!f:i:~ez:::.iem :::O; ;: & 
Mr. Chaplint biztAk me~, 6 az.ervei.e~ való beállásra.(
1
ambell ~lest. ' ~: ;:i;::os:~ :,~;.': MULAT~AQJ'Alt ;':.':!~1e111:'!~ 
hoay azerezz.en • kamara re- McCullough aonbaa nem AJ BGTB'J'LllN rom '"· lllilrt .-u akkor _. Á • _ ~ ._,_. 
szére ilyen 1zakért6t. olyan lf~t61 a kere&kedel-
1 
· , 6 NYAl's.,a••IC•N. kerti N 91rt1J, 
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BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE 
■.Hu.a liff.int.U 
i!!!ll111100111UIIIHllllllllffllllllUIIIIHIIIIIIIIIIOlllllll1IIIUIIIIIIOIUIHHlllllllllll'!I,'., M,,,,. H,rom .,.,,,,.._ 
l5 : 1 görvélykóros. 1 
§ Az Amerikai Magyar Ref Egyesület;; . A tluti•=• , luörnyükö-= • dött. mikor meglátogatta. j 
borek olykor-olykor Ö5i!ZeJön• telepeket. 3 1 tagJal és tagJa1 árva! e.s özvegyei segélyeu!sére. toa, azomoru Jaká.':lba. Ceak al 
Ila az cgyezerll munká~m-1 sen a Pitlsburgh-vidé.ki bánya- ~ i\legalak~lása ót~ ~öbb ~ in~ két 11\illló dollárt fizetett I Egy perere benézek a szur-
nek egy khi eszmecserére, ml Ilk a ícnte111J!tett kontr .. &,,k § ;\[aptókáje 1026 december 31-én . $502,719.34 portás.felesége van otthon. Mi 
sem természetesebb, minthogy llZt a sok ~zell~;ni sz~kát, a § Tag~n'.n~k s.:t.ámll 1926 december 31-ón . . 13,443 van a gyerekejvel? Fájdalma-
bca.tédilk U,.rgyát többnyire a mit nekik napról-napra fellá- := TagJa1 arvámak a ne\·clésére Árvaházat, öreg tag- san pillant nim és e&ende:;en 1 
jelenlegi renduerbe.n végbe- lalnak éa beadnak, nem a fej- E jni 11.ámé.ra A~gmenhllr.at tllrt fenn. motyogja: 1 
menö igazságta.lansig, zUrza- nek nevezett kinövéi,üklM' rak- ~ f;Jetbiztoaitó osztálya taqjáinak 50Q....-3000 do!lllrig - Nagyon betegek. 
var és íelfordulMS képezi. tiiroznuk cl, rájbnné1.ek ana, § od életbiztosítást négyféle módozat szerint. A bizto- A bejárlltt.al szemben áll 3 
Ha a. gondolkozni tudó em- hogy a dolgozó nép, a. munkás- § ,dtó okmállYokat a ta1r teluése szerint választja meg. régi Rókus kápolna. !ilost ez a 
ber egy ilyen beszélgetést meg- ság nyomorának o!s S.;{':wd6- § At l !lt7 ueplrmber 26-án m~11tcutott kö:r,yúfés ható- hullahdz laboratóriuma. l!j . 
figyel, szomoruan tapasztalja, .seiuek, meg- szegénységének ai § ro:urla uerint 1928 Január d1e/ével ke:d6döleg bU- Wolfí Károly dr. itt a íóor-
reVN!etett embereknek a legna- egy srramofon, vagy rádió meg § losilfb ( Paid up lns11rrmce) , é, megh01Jszal>bitott bU· A tornyos kápolnától jobb-
hogy ezeknek a leigázott s fél- oka nem egy olcsó Ford, nem § toaitási okm1inyainak kls:pinz (Cash), kifizetett biz- 1 \'oa. 1 
gyobb 1-ól!Ze ugyszóh1'in egyál- vú.'!úrlása, hanem az a i-end- § foaitdiiJ (E:dended l nsurance) drtlkük .lesz, a: életbi.z- rn egy nyitott ajtaju fllbódé-
talftn nem reméli már az élet- 11.er, amely megakadii.lyo,:za § tosit6 tár,ulatok 6ltal kibociátott kötvényekhez ila- , ban van a kórház moslékgyUj-
töl llCmm lt. h~n~~ állati egy- őket abban,. hogy ~zek'l~l job- 5 sonl6an. / töhelye. Ide hordják mindazt 
:;,~:.Ü6éln{1!1 torod,k bele sor- ~:~~t és mmdnyáJan V<'heSSC- ~ to:~~i~:~j:~i.°~~_ttl~:e~~:os~~~\yi;.e~~!!él!r~a:~zk r:e:~~i"';t~~a~ mtjo;ü~:::t/m~:~ 1 
Ha llklld olylln valaki, aki Mik is azok a javak, amik ~ gyermekeit biztosit ja haláleseti segélyekre. 1 íél méter magas vastart.Aly 
feh'et.i a kérdést, ho2)> miért az emberek kényelmére szol- § A fizetend6 illetékek a lchet6 legalacsonyabbak a b\z. áll a fabódéban, ebbe önti~ be- 1 
van minden ugy, ahogyan van, g1ílnak s mi a vagyon, hogyan § :03itott összegek teljes biztonságával. Az Egyesület le a szennyet. Már a friss leve- 1 
miért telik a nép egy csekély jönnek azok létre ? § nem haszonTa dolgozó v!llalat, hanem jótékonysági gón me1csapja az ember OT• 
töredekének minden elkeprel- Hlit nem-e mindezek a mun- § lntézménr és minden blztositáat olyan áron ad tagjai- ráta kiáradó bllz. Még néhány 
hctó kCll)-elemre és ugyanek- ka termékei, hát nem-e a mun § nak, amennyibe az kerül. ,coat price.) lépés éa benyitok a régi kápol-
1 
kor niiért kell a nép nagy re- ka termi azokat? :e:s vajjon § Tegyen ösuehasonlitá~t az életbiztositó intézmények Ina ajtaján. A folyosón nagy 
sWnek nyomol'ogni és ntllkU- kik végzik a munkát? Nem ll ~ ÍITaival és be fogja látni, hogy hasznAra válik, ha az asztal ·All. Üvegcsékkel, prepa-
löi:ni. Vagyis miért van annllk munkások ? Ha igen, akkor ki- § C:gyesillet tagjávA Icu. rlHumokkal, bonceszközökkel 
ni!: osztályriak, amelyik nem nek van nagyobb joga n ja- l ~ Az F.J:cyesülct tn1rjo. lehet minden Amerikában lakó van borítva. Balkéz felől nyl-
dolgoúk. mindene, amelyik osz vakhoz, mint a m,unkásoknak? 
1
§ magyar, vagy magyar szüiöktöl származó 16-45 lik egy nagy terem. Két már-
tály 11edig dolgozik, annak mi- Hogy lehet hf\ józan és~ 15 ::\~;;b~:r~:v: !!~~~,= ;~honr6l, etretlcg árudn ~á11yaaztal áll benne. Az egyi-
~ n:;ec~n~e':~!~; ::~r :; :~l á~~tn~il:z~ogye e~.s~:~:~~n [~ maradt gyermekeinek valltúoa nevellUr6l gontbJ1kod- i r::a:J:: ~~:011!~:~1:iá~:li~u~~ 
májiik valaki. aki rendesen rá- dolgozó munkáa csak azért 1§ ;~ =~~~~:::.::'1:ang:::fle:::!/::/:g;:";;:t':::::~ takarva. Ez ll boncterem. 
:~~:::.zi~~o~:~ h~~n azo!z:: ::f:;;;d mkeá~l é~:ó =- 1 ~ ,iá lesz, de nt>m kaphatja meg semmi mcis életbizto!it6 1 ta~r;~s;an :i:!:\:j!~ at 
azok okosak, azok nem herdál- gának. j~ inté:zménynil. 1 tót, amely mögött az a ször-
ják ugy el a pénzt, mint a Hűt az a munkás itt a bil- § Minden felvilágosit!st kész8eaesen megad ·az Egyesll- nyüség lappang. Csak egy pil-
meggondolatlan munkások és nöa, aki ilyen dolgokat meg- = letnek lakóhelyén levó osztálya., vagy az Egyesület lanti.s. Mindent látok. 
a1.ért van nekik. enged mag-ának, vagy az a § titkára. · Hat fapTitts áll hosszu sor-
A munkások sorai tömve \-an rendszer, amely megakadá- § MOLNÁR ISTVÁN, TITKÁR ·jában a sötét, bilzös kamarii.-
:;1, :~Y:~n;::~:~l, :~:~kh:~ ~;~:Z:, ~o;u::::n:~b:; e~ó~ § ;106 PAINE AVE TOLEDO, OHIO 1~:~· ai\~:~~::;ae!.ullá~a!!~::; 
Mr jómaguk iS munká.':lok, a litott javakból jobbakat vebes- 1 ·)!!!!'!!!!!'"""'!!!!!''!'!!"~'!'!!""""'!!!!!'"""'~!!!!!!'!!!!!'"""'~~ ·ablakon alig árad be valami 
kilr maguk il! huzzák az igát és sen, amint azt meg is érde- csekely ketszáz dollArból kep- IJI EGDIJBBENTÖ I kevés világosság 
akik éppen ugy szenvednek, melne I telen megélni, ugyanny1ra, RE SZÁM o J, ó Ide zana be iíJ Wolff Ká-
nyomorognak s nelkülöznek, A rendszer osszeálhtása hogy llZ utóbbi hónapokban A RÓKUS TITKA IRÓL roly föorvo11 ll kutYJát éJsza-
:~"!; ~::~~a~~ :k,~:n:: ~~~!; a: öt~:~~ett1~~~ :~f ;!:'~!t :m~:nt~:1~ (Fol3tatás a 2-ik oldalról) l~!::~on~0~ert:~~:~~~ p:3~ 
SMg szegénységét, 11!;.;tve an- tói Hát nem-e az a re!1dszer zetetlen számlákkal is igazolt magara üggyel-baJ al kórhazi I kanyok íelfal1ak a hullá~t 
:nalc okait abban látJak, hogy itt II hibás, amely lehetove te- A b1r6 megvizsgálva a sz11m- ruháJát J Ebből a szörnyü kamrából 
a munkások némelyike vesz u i llZl, hogy a lustaság, a he- lakllt, a következö tknyekre Még me!fflzebb van a Rö~t- nyihk még egy kis aJtó, mely 
mag,i.nak esetleg egy olcsó tm- n)élés Jutalma a Jólet, a gond- Jott rá A szegény 62 éves ár-
1 
gen-terem Amig odáig Jutok, a pad lásfelJaróra vezet Kö• 
h~1t, vagy egy gramofont es ta.lan elet és nagy vagyon, mig va, hogy az életét valahoicyan fe l keli mennem ot-hat lép- lepcsöi vannak ennek a fe\Já• 
- Azent kereszt, vesz1tsd el -
1 
ellenben a szorgos munkásé a fenntarthassa, kenytelen volt 
I 
csön, aztán megmt lefele ha- rónak, a f6ot"Vos ide rejti a 
tlén1ely1k méi', arra az 1stente- szE:n\edés, a nélkillözes, sze- hitelbe venni 162 dollár ára h,d m Megmt lepcsök, megmt patkányok elől az üvegekbe el-
l e.nségre 1s rllV":_temed1k, hogy 
I 
genyseg és nyomor élelmiszert, egy szegényes. öl-1 egy kanyuulat A folyosó el- zárt hul\apreparaiumokat. 
meg egy /Jrdöngos rádiót 1s be- J Hogy ramutaslSSk 1tt arra, töny ruhát 275 dollárert, fo- sötétedik, vegü l is egy pmce- A bUzös, söt.ét kamrát nem 
szerez magának Hát hogyne 
I 
m11ze.nnt a nagy v~gyon nem nográr lemezeket 300-érl, az l hcly:iségben vagyok Ablaka a lehet szellöztetm 
l eunenek akkor ezek szege-
1 
az azza l rendelkezok takare- anyJa s1rJára Vlragokat 500 vi lágitó udvarra nez. Megint A zsebkendőt az arcomhoz 
ny~m tudom, hogy az 1lyen
1
~t~~:.naa~öt:C~!autl~~ ~~~:~ i~:~:rfe:i; ~::::~ák 41~: ~~á~z!d~:i !!:~:n~, !~:: ~~~::esro::1:~lel a gyászos, 
~~~:~
80
~ 0:,da:t ~:~1:k: : ~!~o\!~~~;s:teia::~:k é~~r !~\~:n~!u!!~•k;!:~:: :! :~réo;:tá:i;:1 tzt' ugynevezett ( r . g.) 
: :~Jk, ~~~ u~:~b~~nn::nn~: 1:~l:~~:~g:;· ::~h~:e:;7i: , ;:~~::r;~ntd!~~u::t~, !~!: ge e· (Magyaror~ 
mlígijl, hogy az egyéb"re is való, Dodge nevü ember, aki csekély doljuk el _ a szegény árva A hullaház • , & ·NAP A TENGEREN 
:~i:~;~nr;ak~~:!tl;gyen mi~ ~!;.:tt11!!ado~l:;~s :~~~=: :~ ::~ :~ mi:;~o:á~ii~r~~z:: 10.:iri!:~:!~a~z:::~!!o~:o:~ Ma~i ~ro~!z1~.gba 
llo:J ~:~;:r::s ö~;t v:~::;~ ~~r::én)~i!;aa~e~tólt:~~ !! ki!~et~á:f::a::da:;:r~~ f::y ~t;:okét: ~~~an-~ .. '. :e- A ltlfl~:: ~ i.~.-bb 
gal" - a munkásság soraiban kellőképpen kezelni a vagyont, ' tak11.rékoskodnak. • tánál állo~ us iJ ra- 11 bntt lr.aió11. • 
'l!agyon is beteljesedett és igy kine\·ezett egy (:Yámot és. an- / A nóta azonban csak tovább llfo9t meg kell kerülni kivül COLUMBUS-ON 
.a~_knak nagy -része vagy a nak rendelkezósere boc~to~t fog szólni, mert mindig akad az épllletet. Szemben a fóépil- j~~rll.;':f_ m:_-,!~~~ 
feJ1ikre szórt bal'l':utól, vagy 150,000 dollárt az~l a lók~~s1 01yan, aki ut tovább !ujja, lettel 8 Stáhly utcában van a Suteroo111ok. .r.-ú.lll t.oct 
az _a rra huzoft zsaktól nem se\, hogy abból bizonyos ido- közben 1L munkások ezrei nyo- hullaház. A nagy des kaka u 6ra lillniluhl llaJ6J,11ek. 
látJa ~er .az: a. m~boldvi!:i.- közönként a szilkséges ösa~e- morognak és fordulnak fel kilincse enged. A hull:ház ~\- '::~"tr,0 ~~;~t'1o:!.'dvu:~n 
·got, amit d1eso pe~zU~mlmsz get llZ árván~k rendelkezésere éhen . Weil, hát minek dobál- hanyagolt, hopehupás udvarán S2Droadway, NewYork 
t~ .. rü~k a_ ked~es leau~ana.k es• kell bocsátam. !tfost aztán a l mi.k ki 15--25 dollárokat hol- állok. Jobbkéz íelöl van a NORTH GERMAN ' 
K_uvfö .aJtindekul .csináltatott szegény. árva ker~énny~I for- mi ócska secondhand Ford porlás Jakáea. Alacsony, om- LLQYD 
'rtöbbazuzezer doll~re~ s a.me\~- dult !. b1rósá.~hoz es ~~n. hogy kll.rCkért, miért nem járnak ladozó ház. Bellne eg-y szoba 
:n~ egyes sug.ua~ ~eg r.!ll 1_s emel1ek fel Jar,a~ékdlJát, me~t gyalog, mint nagyapáik jár- és konyha. A port.í.s pan.ae.d<.o-
éltnken megviliiJl'ltJak killönö- . ó a rendelkezesere illó napi . t.ak? dik, hogy becsurog az épUletbe 
•• t t t t t t t t t t t, t s t s s$$$ s s S $ s „ Azt mon~ja az egyik köz- 1--••J-93■-ua-.■~----·•----■'ll 
_ .. ,mondás, hogy a kutya Is ak- KI TU D MA ARROL. I 
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A Magyar 
Bányászlap 
az llmerikai ma R: y a r bá-iyhzok 
e:zyetlen lapja, mely szllntelenill a 




minden dolgában tanáccsal szolgál, 
minden ügyét dijmenteaen elintézi 
A szolgálatokért soha senklt6i egy 
centet se fopd tunk el és nem fa 
fogunk elfogadni. 
Semmi egyebet aem kérünk ez. 
ért: minthogy, ha lejárt az előfize­
tése és ha dolgozik, ujltaa meg eló-




Minél nagyobb a táborunk, annál 





elöfizetésl Ara e&'Y éwe 2 dollár, 
Jugos.láviába, Romániába. Burger-
landba 8 dollár. (Magyaror.>Zái te-
rllletéről ezidőazerlnt ki van tiltva 






t l 1928 MÁRCIUS 22. 
Öhazai mesék .... 
(Jo'e lytatáa) s csudit láttam. Mintha kicserélték vol-
na! Az a csendes, me1orondolt ember 
_ Neked méJI' most is bolondozni van olyan hetwnkedó, olyan izgága lett. IlkAra 
kedved! is csunyán rámordult minden kicaiségért, 
(Pedig dehogy volt[) • azclött sose tette. Szidta az urakat, pedig 
- Adé.n irt-e min a pim? r'.:s ha moirn is mindiir urhatnám \'Olt. No, se-
igen: mit? hoay se tetszett nekem. J aj, ha apád is 
- Irt. Munkásosttagban dóps.ik. ugy mcgvai.ltozik. 
_ Az jó. Akkor 1roly6 nem érheti. - Ne féljen, nem változik, hiszen 
_ Az se olyan "embernek való, mint nincs o fronton. Ott, az örökös halálvesze-
6, hogy egész nap árkot Uson, olyan hit-- delemben P. kiontott vértól vadulnak el az 
vány élelem mellett. em~rek. Nekem a sebesültek beszélték. 
- Biz annál jobb lenne u.j&t diófaja Majd meWJzelidUÍ Tegzes megint., itthon. 
a1att 11 íüben heverni. De h&t tuldgos ke- • - Ha ott nem marad a Doberdón. 
nyelme most a m'.imetek c!l&s:r:árjának sin- Tán jobb is lenne neki, mert mire jön ha-
c.sen. za? Oda a jó asszony, nem Jes:r: neki tbb-
Otthon 1~ tücsköt-bogarat ös:nebc~zélt bet élete. 
Dinn, hogy feh-idit.sa nagynénjét. Beszélt A megsÚ>kott hajlékban jóleeö ér-
neki a Yörhenyes szakAllu kapitanyról is. zéssel pihent le Dina, de nem tudott mind-
Csak most vette észre, milyen jólesik, ha jlirt elaludni. Gondolkozott a aölétbeu és 
róla beszCJ het. Mondáné arcán kételktdés keményen megfogadta magának, hogy ro-
J:í tszott , l":llkor a rokonság kerU lt ~zób:.. kon, may nem rokon, de a b&rót kiveri a 
- Hidd meir j&nyom, csak aiert \'!,1- fejéből. Szinte haragudott ré.: nem elég, 
Jalta a rokonságot, hogy ne hu.:Cl.di.,uál hogy hüségesen ápolt.a, hanem folyton a 
töle. Biztosan ljzemct vetett rád. fejében motoszkál! Félálmában megint ar-
- Az nem olyan ember! - tilt.akoiott ra s;condolt, vajjon fáj-e még a válla? S 
indulatosan Dina a mélyen elpirult, mint- egy pillanattal kéaöbb az álomtündér mO.r 
ha az ő beullleteben a-bolt volna valaki. elröpiteltc hozzá. A sokat emle~tett né-
- Azt ugy_hidd el nekem, azért, hogy met tölgyfák alatt .sét41tak együtt. A ka-
le tanultabb van- nálam, ha fér!i.::~elli,fr61 pitány vörhenyes szakállát lengette a szel-
van szó, mind olyan ember, akir vi1rs.s:r:t, 16, mint CllY diadalmas lobogót. 
akár báró. Az urak _mer éppen oiyanok. A következő napokon Dina erösen 
Akit pénzul, ajándékkal nem leilh n1eg- megmarkolta a dolog ,·égét. Bizony nem 
venni, annál valami szép hazug.sá~~l pró- ugy esett, mint aielőtt: lle hát csinálta lel-
, bálko:r:nak. Tudom. l!:n is voltam !iwtal és kiismerete,;en. Mire megbarnulok, megint 
még menyecske koromban is akadt ki- olyan erős leszek! - biztatta magát. De 
sértő. · nem barnult le. mert állandóan fellegek 
Dina hallgatott, de- a szó fullánkj a terpeszkedtek az égen, naponta zuhogott 
beletört sr.ivébe. A s:r:omszédok felól ke:r:- az eső. Keservesen aratták a rödrösi ha-
dett kérdezősködni, hogy vannak? tárban a me$t"dölt buzát, mely még a ke-
- Nehéz sora van mindnek, kinek rcs:r:tekben csirá:r:iumak indult. A88zonyok, 
ezért, kinek a:r:ért, csak Tegzeanének n;n- mu,ika hadifoglyok dolgoztak minden-
csen ~én semmi baja. felé. A ~tonda·gazda fö!djin 3 nagyon hű-
- C&ak nem .... ? ségcs ,;zil,ériai aratott. (Az egykori birtok 
- De ig,en ! Teg-nape\ótt temettek. ugyaniij a háboru alatt 20 holda.sra nölt.) 
Sukadt ·az esö, kevesen kisértllk ki, pe,;ig A rossz termés nemcsak Dinát bántott.a, dc 
1le benfentes volt minden házban ... és még a íoi:lyokat is. t s mennyi bajjal él-
méa- a:r: ura se állt a koporsója mell<c!tt, tek. Ha z@Ak kellett, :r:sákot nem lehetett 
hiába szerette olyan nai"")'on. drágu pénzen se szerezni. Kifogyott min-
_,_ Szegény lika néném! den, nemcsak Gödrösön, hanem /1.7. egé6i 
Dina könnyei omlottak, nagyon :t•J • ors:r:!igban. 
náltn Tegzeshét, aki mint elhunyt edes- Ilyen körülmlinyek közt végződött be 
anyja barátnéja nagy becsben állt elötte. cséplés. A cséplés utolsó napján Mondá-
- Mi baja volt? 11é az o!telhordóval ein-·ütt levelet ia vitt 
- A spanyol betegség bánt el vele ki Oinának, a géphez. Dina r;flllt egy bu-
nagy hirtelenséggel. de már régen nem zával telt zsákra a azo,enal felbontotta. 
volt neki egé.szsége. Mióta az urát elvit- - E löbb eoél 1 - kinálta nevelö-
ték. Pedig nem volt érdemee -a nagy bán- . anyja. Elhill. 
kódál!.ra. Egyszer hai.aengedtek tiz napra Dina C5ak a kezével intett. Ela6bb 
volt neki a levél, mint az litel. A kapltany 
levele. Arcán öröm tükrllz6dött., mialatt 
ol\'asta. Mondáné kio.sztotta a mus:r:kák-
nak az ételt, a:r:ok jólr.üen kanalazttk, be 
Is .szedegették a Dina még minJilg a levélbe 
merült, ,mbár közben pára:r:or el is nézett 
a meaazeaégbe, mintha ott látna valamit. 
Mondáné csak várt .... aztán nem á llhat-
ta tovább. 
- Ugyan tedd le már. Klhül a turós---
csuua egészen, pedig olyan finom volt. 
Áll-e legalább valami jó abban a levélben? 
-Majd elolvasom. 
Dina bekebeleite a turós csus:r:át, de 
líi.tszott rajta, hogy azt 11e tudj_a, mit eszik. 
PediJr akkor urak asztalán ia csemege 
számba ment a barnaliaitból gyurt azi.-
raz tészta. !::s a Mondánééról még a teper-
tő se hiányzott. Hamar megtörülte a azá-
ját s ragyogó szemmel ujságolta, ·mit irt 
a bé.ró. 
S sza\'ait igy végezte diadalmasan: 
- No, most mO.r caak elhiszi édes-
anyám, hogy igazán rokPn.ságbsn vagyunk. 
mikor az a jóaágo9 öreg hercegné la hiv 
magához? 
J::s Monddnéra tekintett, hogy lá588 ar 
cán a hatást. Amit látott, aionnal lelo-
hasztott.a kedvét. Nevelöanyja köténye sar-
ka után nyult a könnyeit törülte. A jó au-
szony, mióta a 1lábor1f pokollá váltor.tatta 
a villlgot, mindenütt ördögöt látott., h&t 
aszerint is beszélt. 
- Nem hiszem el egy szavát sem. Ki 
nkar csalni, annyi az egész, azután ha egy-
szer ott vagy, könnyen beszél veled 1 Raj-
tad pedig látom, hogy kéaz volnál utána 
menni. 
Ezt ip.zán nem érdemelte Dina, el-
~Apadt és a aiivébe nyilalott. De betudta 
neki. hogy egyetlen lánya roasz utra tért s 
a1.ért nem tart- senkit se. különbnek. Tür-
töztette magát, csak a hangja volt akarata 
ellenére éles, mikor odavetette: 
- Nem mindenki Ro:r:i néném! 
- Galambom, nem akartalak meg-
búntani! Te vagy az én egyetlen kedves 
jiínyom, akit féltek, mint a szemem vili.-
gát. Hn te elhagysz engem, egy percig se 
akarok tovább élni. , 
ltire Dina megnyugtatta beteglelkll 
au zonyt, a hllségea azibériaiak rövid pihe--
n6j iik után munkába fogtak. Mondánti 
összerakta a:r: éte)hordót s hazalépegetett. 
Dina J)edig tovább kötözte a megtelt uá-
kok száját:. Csak eati pihen6n„ mid6n pé-
hitny caillag kiszabadult a fellegponyvák 
alól s némi fényt hintett a gödröai bogár-
hátu hlliak ablakára, ,rondolt arra, hogy 
7-dOLaJ.L 
DllfA CSODALATOS TORttNrn 
Irta: SZENTIMREI MARTH.A 
:ibi~~;t a:r: a történet, amit leírni sokalt ::krtel~=~~- mér ránk at hten, majd 
"Walter bácsi .... " - mondta magá- Dinám1k nagyon ör.·ender.ett. 
ban halkan, többször. Dc jó la lenne neki . -:-- Caakh~IY itthon tan álld:! Egyiitt 
lgy mondani. Törhetetlenlll hitt jóaágiban, könnyebben vu~elllnk el mindent. Azt.áa 
::j:!~:
11~;!~ ~e::t:!~':~ ~ifor n::!~: olyan rettener.e&en gari:r:dU most a kat. 
uap viillll!zolt neki, csak köteleaqérzetböl :!~tl!!~gy s:r:erencse, hogy m,n nem vagy 
nem fogadta el a hercegnó meghiváút. _ Lehet hadifoglyoknak most mAr 
Nevel6anyja miatt. elmenni? - klirdezte reménykedve a,; 
Az órAk mutatói keringtek, nap mult egyik szibériai, aki ugy beuélt mir ma-~=: :t:;;i:~:d~!~!!~ :t~•~~truvt~rt d: gyarul, hoay cauda. 
október, mely azelőtt csak kukoricatörést, A ~h;:-h=~~!!het~s!:/e;,if!:'!C:: 
::t•li.sást jelentett, elhoita a íorradal- mindetiklt. A nolnoki állomáson egy né-
- Mi ai? - kirdeiték a tanulatla- ::!6:~~c:gé;::to~~t!:~~:.te!ig C:'! · 1 
~~~~~~k !z~~t ao~!:~ :sm~:sc~:~Y;~~k!~ ton51Ígosan mehettek. 
iskolO.ba nemzetlazinU pántlikadisze.s ruhá- € a a hllséA"es azibériaiak fl"\Rradtak, 
ban el.szavalták a Talpra Magyar-t _ azt bAr sok mu.szka a forradalom elaő hirére 
felelték: megmarkolta a vándorbotot 8 gyalogsze,r. 
_ Szabadság lesz t rei nekivágott a mérhetetlen messze&ég-
f;8 valami nagyon szépet várlak. Egy nek. (Azok közli], akiket ennyire hajs7J)lt. 
uj K~~:J,P~~s~j !:t.5:in~!:dJ:~ for- :a::~:7~ii!t1~/:1~t::.,~~mAté~:a:~ 
dul? - szólongatták meg az öreg tanitót, Az ia igaz, hogy magyarok i.11 érkeztek ha-
ha botjára támaszkodva sét.Alt alkonyat,. za gyalog - Azaiából.) Tegzes i.s megér-
kor az iskola elött. (20 lépést el6re, aiután kezett. Mondiiné meghivta ebédre, va~ 
vissza, soha tovább.) rúra, hogy ne érezze aionnal gyáazoe &~ 
- Azt .csak az Isten tudja! De a ka- vegységét. Ez a békében oJyancsende.11 eir.-
tonák özönlenek hazafelé, annyi bizonyos. ber valósli.ggal kicselél6dött. Minden ua. 
Hazujönnek az embereitek, a ~fiaitok.... va keserü volt éli fenyegetó. 
nektek az a f6. De az én két jó fiam már "Szerencsétlenné tettek engem él! 
nem jün vissza .... pedig most már elvé- mindnyájunkat, akiket elevenen küldtek a 
gezte volna az egyetemet mindakettő. Mi- 1 pokol tUzébe. De mGSt majd fizetni fog-
lyen jól tanultak, milyen jól I nak, akiknek a hibájából történt, n1eg 
Gyulladt sz61U, ráncos .szemhéjjával azok, akik itthon hi:r:tak, míg wt.i .szen..-ed-
kicsorduló könnyet tartott vissza, görcaös tünk." 
botjAval a földet verdeste, a földet, mely Dinának ajándélcpzott két pirosfedelü, 
Volh)•niá.bun elnyelte két kedves fii\t. :ta könyvet. 
sétált tovább, husz lépést el6re, huaz lé- - Olvasd hugom, világo&Odj fel! EWl 
pést viasza. ból ~megtudhatod, milyen lenne az igaMágL 
A kérdezősködőknek nem fájt az ö bá- l!:n már tudom. 
nata, íelvldulva siettek tovább. Ohm lapo:totV a könyvekben, nem &-
- Hazajönnek az emberek.. dekelte, ami bennük (illt, csak itt-ott olvn-
Terméazetesen azok érkeztek meg elö- aott el n(:hány sort. Annyit ugyls JDelr 
szőr, akik nz orazé.g belsejében -teljesitet- tudott, hogy ezekből a könyvekből aziUa 
tek .szolgálatot. Az elaó csapattal Monda tele magát Tegzes elégedetlenséggel. ln-
gazda is. Igen lesovAnyodva. Volt hi\t vlig- gyen jutott ő akkor egész csomó ilyen 
re egy kia öröme fe\esésinek, Dinának. A könyvhöz. Hol, mikor, kik osztogatták a 
szomszédok ia mind ho:r:zásereglettek uj- lu1znözönl6 katonáknak, nem tudom, de 
aágért, mert tudtAk, hogy meggondolt cm- mindegyik hozott haza ilyeneket, - aki el 
ber t!s nem tódit. nem hajigálta. 
- Mi lesz eztán, jobb lesz? A gödrösi tapaa:r:talatlanok a torra--
- ~emmi jót se nézek ki ebb61 az á l- · dalomtól minden bajuk végét vflrtáh a 
lapotból- rázta fejét kedvetlenül. - A ismét csalatkottak. 
v.:iro.sokban zsibong a nép, mint a meh• 
raj. Mindenki szaval, senki sem dolgozik. (Folytatiaa k!Svetkea!Jrl. 
AfEG(JLTEM AZ APÓSOMAT, iamét nagy veszekedé!lben t.a-lgitséget. Kihallgatt.Ak a két keidett a csóS&zel, majd segit- lltottAk a gyulai közkórházba, cél>e, hogy hozzon fel törkölyt nek tartják, hogy a ollkoesAa-
TARTÓZTASSANAK LE... lálta a ualádot éa amikor 6 asszonyt és ekkor Márkus -re-- aégül szólitotta fiát éa ugy ahol azonban már nem tudtak a teáho~. A fiu vi118%Afelé j6- uerflmi bo88zu mllve. 
-- mll"ga la beleegyeledett a eiva- Jesége a férjéve l ellentétben agyba-föl>e verlek a csőszt, rajta 1egiteni. Palyóné néhány vet nyitva felejtette a pince (Pesti Hirl_ap) 
Titokzato1 gyilkosság tör- kodAaba, a garázda öreg íojto- azt vallotta, hogy igeni.a jelen hogy az még a helyszinen meg- óra mulva meghalt. HaléJit - ajtaját. Az udvaron ját.szado- ~
!.ént a Párkány közelében fek- gatni kCWte ót. A fiatalem- volt akkor, amikor férje az halt. A törvényszék Kovács a:r: orvosok megállapitáaa sze-- zó 12 é~·es Monoatori György DARABOKRA T/;PTB 
vó Muzela községben. bernek sikerült nyakiról le-- apóst fojtogatta, de nem tud- LAazlót halált okozó aulyoij rint nyak.csigolyát ért lltea lement a pincébe és a 60 lite- A MOZDONY A SÜKET 
Jai~!;~::::v:,~~i:;e: =:~ :~:i ~ ö:;!~~~-S:~:.ll~ :~l:.ogy a dolog ennyire ko- ~~t!á;~rtf:él:a:i/:tn::7et :::e:~:~~n beállott agyvér- ;-;s a:o~:6~r~:o~~:~~!/~~ - GAZDÁT 
ör'8égre és a következ6 mg- a konyhába .s egy éles fcj„ié- A csend6rség a két vailom,s mentette. A · tábla megváltoi- (AJ: Eat) ut.an felvánazorgott a:r: udvar- Sr.'ta Józ;;-;; . da '9 
döbbentő vallomáiit tette: vel tért viasza, amellyel aglon kö~ött mutatko:r:6 ellentét kö- tatta a törvény.szék ítéletét éB -o--- ra, ahol ösa:r:eeaett. A kis diá- f 1 ~ be t kraiNgaz kafl.l.. 
- Megöltem az ap6&omat, akarta ütni vejl!t. M~rku1 er- vetkeztében gyanusnak látja Ezó.ndékoe emberölés büntette- ELVÁGTA A NYAKÁT, kot a ~nitó és diáktársai ha- z:i.°:a ~..;e~~ A~-
tartózta11S&nak le.. re nem blrta továl,b tilr\.öil:.et- az esetet és az a meggy6z6dé- ben mondotta ki bilnösnek a HOGY ~IEGSZABADULJON r.a.sz!lhtották. Reggl!ltól eetig 1, ut4 v9 /: ;~ gá~ 
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gatták az i:r:gatott fiatalem- a:r: öreget éa ott addig SZ('lron- tett Márkusnak a mindenki 61- bl111tete8et hat évi fegyházra ban. Este az anyja fel akarta ~~ 
8 
~ °:g ve' ~gy e ~ 
bert, aki azt4n meg-lehet6a ösz- gatta a nyakát, amig Sebők tal gylllölt gará:r:da öreg ipei- emelték fel, mig a fiát három Tóth Mihály 48 évet1 sar- kelteni vac1orihoz és ekkor ott• a a t.6~~= 111Yreedi 
azefilwgllstelenül a követlr.ezö- Jánoaban nem voa t.!ibW éle~ . gyilkoláaában. Ann~ _gyanuok évi !egyhAzzal aujtották. maaági földmlvest az lmpé- és~vette, hogy a kla Mono.s- gyor:v:na:~ál ~o~ i:~iJt.o,; 
ket adta el6: Az a!ISZonyok, Sebókné ea merlllt fel már eddig 1a erre a (Uj Nemzedék) rium átvétele után katonaru- ton György meghalt. A:r: or- 1 A ti ttal ban 
Márkus litván rCi(óta 1:.rsu Márkusné, a gyilkoa állitása feltevésre vonatkozólag, hogy -o--- hAjának be nem szolgáltat..- vos me~Hapitotta'. hogy al- =•~ao::\e:'n\tt ~:"'- is ;:_ 
vi.szonyban volt apósá,·,d, a uerint csak a veu,elr.edéa kez- nemcsak Márku1 István tar- A KUTYÁVAL ETETTE MEG sáért ö8Szeverték a azóta au~ koholmergezéa törtent. A rend k r 8 ·ta l 1 ~ Jt ha--
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lenaégeakedés oka, a fO'ilkoa azonban verekedésre kerlilt a és anyósát is éa mlndhármu- családapa a napokban meg- tol hogy kit terhel a felelős- :.: Óh ;~ 8 a 1 t"Yha~ 
ezerint az volt, hogy Seb6k ál- sor, kirohantak a szobából és kat _beszállitotta pArkányi j~ 4 csend6raég letartóztatott unva hosuaa betepégét, egy .séw a szerencsétlen fiu halilá- .raJ. n:~ ve«: =: Buda-
land6an szidalmazta Anna ne- a:r: utcán álld?gáltak. . . ráab1r6ság fogházába. A b1- Hoaazupere.ss~n egy Tom• órlietlen plllsnatban elvágta ért. peetról érkezó gyoravonat ktl-
vtl leá.nyAt, aki Márkua l.stvAn- A c.send6rsegnek mlndJart róeág elrendelte a meg~Jkolt por Teréz nevü 21 éves lányt. khsel a nyakát. (Pesti Napló) zeledését. At akart melllll a 
;::: l~~~':!~·él~~::u~:~ ~~un;~b:~ :e: ::::s::: :01!~of:!~stének hatósági fel- ~~t~rttelle~e:,.~é-:~ ~~~ (Braaa6i Lapok) RBJTRLY~ILKOSSÁG ~i:~~nésa ;a~i::_ ~npi: e: 
(Földmivea, Pozsony) 6rz6 kutyAjával megetette. EGY l2 tVES KISFIUT __ aserencaétlen psdit. A ...-
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&LATZ Ú WIHMAN '6ft6K KIVJ.L.6 tdakt 
SAITARY aem• CO. 
-o--- (A:11 Est) MEGIJLT A TIJRKIJLY· Urbb Jatván j'8zap6tl ga:r: rencaétlen ember e,o lr.étéw-& 
HAT HÓNAPRÓL HAT tVRE ~ PÁLINKA da fiatal feleségével este ko- lcánylr:it hagyott irvin. 
EMELTE JIEL EGY GYILKOS EGY 18 ~YES GA.IDA UGT -- cain tért ha:r:a JAauzentandrúl (MaparorMl\f) 
BIJNTETtStT NYA.KONIJTin'TE FELES&- Me5rrendit6 gyermektngédia ró!. Az oraúi'Uton egy aötit -
. A DEBRECENI TÁBLA OtT, BOGY JIBGHALT történt Dorozsmán. Sr.116gyi alak ltön-etlen kikelból l&véat B,t BQFI,ff·N•IC. 
· Ferenc házában van elhelyes- adott le Urbb.néra, akJ vére-
Még a mult év 6szén történt Paly6 György 78 évea öreg ve a doroumai tanyikon a ta- .. n eeett ösa:r:e a lr.ocai.'bu. A 
Komádiban, .hogy Kovács Lán s1arva.11i gazda állandó clv6- nyai elemi i.lJkola. A gazda fia, 'tett.ea elmeneklllt. A ruda au-
16 földmi\'88 a fiával , a határ- dbban élt 70 88%tendós fele- ,a 12 éves Sziláffl Sándor Is Jyoun aebelOlt feleNpt ea 
:::m!~o:~!á~o~::;á: ~~:~ ::r:l~ ~::::ote!re:~r.~ ·1~~~:i11~:~!~!r.a A~ e= !:.'!nta:~:l~t:ril-::!:.1 
tetten érte 6ket és felszólitot- hirtelen a felesége uyak!ra flu bea:r:aladt az ~eaanyjiboa caendórftf &Ml-. lr.&t,n hMU-
WILLUIIIINN, w. Vii. ta, hogy köveaaók a közséwhi- llWtt. Az uazony eazméletle- éa teit kért, mert fbott. !des totta meg a n,-omoúat a IJ'il- , 
~.l«JII,-,,,,.,, ..... 
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